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.JUSTICE " W o~k • r• of dHo wotld ualto l v-tu. ... .... tl. ... to loooiout,_ 
d.am." 
~~~~~omaAL~~ORGAII= -Of THE IIIT!RNATJOIW. LADIES' WliEIIT WORIERS' 11111011 
Vol. IV. No. 2 l New Yort, Frida)', Jb7 19, 1922 Price,iCeclu 
CLEVELAND CONVENTION 
·;et:ORIOUSLY El'-DED 
Convention Ends After Two Weeks of Constructive Work-President Schle ·inger, Sec-
retary Baroff and 'the Entire General Executive Board Re-elected-Brother Ninfo 
of l..oc;l.l No. 48 Becomes Fint Vice-President-Touching Scenes at the Final Seoaion 
-Schlesinger'• Acceptance Speech Deeply Stin Delegatea-Artilicial Barriera Col-
lapae Under Preoaure of Genuine Fraternal Feelinga. 
T1lf •h<IH~Uo lo!.ofti&l Co~•u.O... 
of'"' " l nt~raoUonol e~dtd lo o loi&H 
of rla.,.Sala rdorollhl, Worli. Tht 
lut•lnoteoof U.euuulloolatlte 
»- Te•tl• ••"' llllo<l wltl! t\'IO 
l"•ter uU.o"'"- aiHI iooplrial 
--~·tloe-'"' ........ 
JlloNor,lolorl.ottllloF .. ,;:oeen• 
AMitoriloa. 
Whu U..eonYtotlH opeatd ond 
Ute I'I'H!dont'o ~~:uelllnt toll upo11 
.. ,.t.t.oo oae de\epto. ''Tlle iHI· 
I!Jo nlBC!o""rr"lemn ond iHiolltUIII, 
lad.U. Wllokaowahowltwlll end T" 
The ltwopepen ko•t ..WH lO 0... 
oppne~•tl- lor tklr ~tut 
_..u,.tnc of Ute apt lottw""' U... 
"riPC.O"ud tlte "ldc.o"leo.rl.a· 
c.or~~~tloaol,-nylnc"" r frluobu.d 
cl•lqu.,.fort lOU.. n••ln. .Uit 
p~,howeTer, Oit..,IIIHntloa 
ofl'erH • .,..,.Hr of au.,.n-, ,__ 




OIOt Uoi&a, wllldo waa " onllc:ltllr 
onlll ..wloulJ •""'"" u.lll 1'lld 
Ia tho «>!~mill of tho u.t•J ,,..., 
wu,uefr>•Uer offHt,but•uper6· 
daload..,.!<- AMolltbtllloJwl>erl 
U..«>nnolloaeadt'dtbe .. e,....of 
froi-I...WBCondofaaolrt~.I.IUouof 
tn~lr lorotMrtr r,..t(IIC ~awof'dl Mdo 
OIMremo...,thed.llop.lea,pYellnol 
pro<~f·of tile ~one ••!I ot 10lidou1tr 
thttollrrouad• tMbtl'ootworkaofo~ r 
lot. roatlonal. 
WIH!o the lhlle r~ r nomlutlooe 
~•,.•· l ' ro.l<Hnt SU.icslnpr Uoftt'd 
•••• th<t chat .... uololp tor.,.., Vko-
Preoldenl Slll'l&n, wloo dell...,nd o 
oloon opnrloonlllcon...to,..thedel· 





•t•U ... rMoottlte • W II.erio-. A. 
-....:..:====- . ~":..-:,:e;....:..:.~;d=·~!:: 
0.. toW• o......,nrlnr U.e '"ll•lurr \o can be 1111.1.U.Ma YOI.I of the 
-1•• of W 11'1• 1 •eotlo1, • fHI- ""'•utlon for &r:hleal•• oa f'rul-
::,. '!.:~":" .::· ,:: :.:~-..~ ~::~ p::;;:t"S:~~::~r. d::~~::.i 
Conditional Wage Re-
duction Granted by 
ClevelanrJ, Referees 
T~n Per Cent Dec:reu~ Allowed Emplo7en W,ho Suppl7 
full 41 Week• of Work Annw.II,.-TwentJ.five Pu 
Cent of Weekl7 Wa1et Mutt Be Put Aaide •• 
Unemplo7ment Fund-Oec:i•ion It Op-
tional and ~I J;fect Onl7 a few 
Clueland Shop• 
11o,.ioec-..PKlol4••c•dHIIIonol lworafullyre,.ttHI•IIooooe~ol••aa. 
1M ~~tor.,... I• u .. CW••I••d cloak Lui Oeee•loer tlte CIOYtlaa4 tlook 
011rtl.et ,..wllnolly ., •• , flllhloc.,. ... u fOftgnen.UIIIIJidtd o •enno-
Wor \1, It Ia th• <HUll Of I Hriea d>1etl .. of 20 I"• CUI. Tloe U•i(lo 
of~ .. rillnwlol<htookplot•IIICiu .. koos f<>urlot UU. do•oad •lcarooaly, 
laftd.., Agril 2t o..d !II. • ..J: w~lrlo 111d '"'""''"d Ia U... Boanl of Ref· 
a plpplni•Pneh,uplolnillJ'Ih•""' 
... aawkyheli .. UydHidH tochonp 
h!JIIllnd aJodtoapln ~I the 
ollla of tbo Pneoldeocy of 1M Inte"' 
aotklaal. (11'1 nprOIII.ora "-'dent 
!k~apr'•.,...._loootll.tt.lolnl,... 
or u.-.t..e.) 
0.. oflft tbt Oll>er, Uw u.l,.._ 
tlooaof S.Cnta.,.Baroll' a ..tofVi<o-
~-:~~ ~~:1, s....:= .. :~:. 
-. ...... .s.oadtlfeu .... alooooanlo 
ofllo•-notlo•-••kecllwlo 
ftll'll\u -""• Ia lol u.ot for ta-
tolldW.tea. 0.. e rial"'' YOII, Pft,ol-
dutSdolito.iqtr-tiYtdltiYotoo, 
•llll U o..,..q, --.lr trul • fow 
w>-• de\tptea •Joe Joo•• •- to 
rqord tloe-1•• aa lolt~r....ten 
,_..,.t .. ',t l'\",.....polthocen· 
1'Utloa. Brotloer &f'lll' I"Kfioot'd 
lhi'M o,..nr nt.ea,obe fro• tH 
...... .,....., .... .,vte.. rneoldentN'h•f• 
ueuo ... or fortau•-tlttin 
~,......u..tu.tomot\1 ......... , 
JeotlllaWe, aa U.. worlltn I• tloe 
dllltrJ' t~n~ boftlt aH~IIo to,..,, a 
dHnllltloJ. e•u In tlloo ~U'>' on-
"'· TM lloferHa'dHiolonlt !l>lkoo 
0 1 1.11 .. , ,. , ... , • • .,,...: Jt ....... 
dltJ.MI moctl~~ wUt~ oii'Kia .. ~y 
u.- few ... .r.::•~ In C! ... .,la ... 
•lito oro o~lo 10 p onntn t~elr 
worl<o:n h ll U •""- of wtrtl. oii -
IIUIIJ. The .... ~foet•urf wh~ UO• 
nit ..,,ply tho worka,. tho otlp~lottd 
n11mbt r of wuko •ILL loo•a to eon-
tlnuo\o ,..,thell,.. Wl,l<'Holuoo 
horetott,... 
Tlorrt lo oOMhor urr l•f'Ortoot 
quall&cotlon atta<htd 11 tbla •••"" 
"" ' --"V.fH\IIrtnwllooNU• 
tlllnl lo l~lo rediiCiloa wlll loo~e to 
dtpotlt fl lltt ., .. lOf tho WHklr 
,.,. _.n •• u ufta•ployNnl t~...a. 
ud •Ill not M ,ll'lo to roto•er Uolo 
cc ... tr ... .., .......... 111 
wuel ... c.od In • o.lmllor ••r· 
Tho nomlno\Jooaa of oenn Now 
York Vi<o-l'reo.illl rni& ond ..,._., oul· 
of·t••• Vlee-l'reoidnl.l t,.;.,. took 
pla.eo-,ond oprintt'd Nlloiw\thU.. 
--··' Uoe ....didat-. ....... ~ .... propooM~haatewhUoU.....,•I-
uUoiO& we"' ~"I -~. woo -a 




of , .. ~Jo.-loll Dollr P'orwonl," WIL· 
11om M. f'el(onloo.~m. totre>,p611dUt 
of the .. ~ ... Yon c.n.M u•w .. n7 
Wel.,,lifofl.qWoftiMISwl•f'.--
l"oWe7 Wothn' U•l .... IAcol I . 
TH~......,IJ: ... nth-oBootd, .. 
ro...Ut.ll<f 11 ,,_,l. H...._. e f 
PreoOdnn $c:hl"lnrrr. S...retorr Bo-
roff eiMI U... lello•l•c flltee11 Viec · 
l'retldenc.o: 
Kalutoro Side, l'tnt Vice-hul· 
~~:~:: ;:;:~·,r.;~cJ!~J~:r'u!"::!: 
r.taol Yo l• loo..,, Horrr ~~~'•"""•· J o-
Mpll ""'1-o•· llol lkkt-..o, o .. lli 
Da~l .. kr. H. &h ... l•on. w ..... C:..n11· 
-'•I ll, f'~ ftfl""'~•nd' Frtd :~~~ ..,,.._ 
01 tho felldl~alo• who faiW of 
oloellu, BtotMr Berunl Shan r . ~ ~ 
~";":!,~":"":." Uoo lo..,..t m•'M r 
The lol.lowl111 ,........., •~•e •l"'•...t 
Ud1'lO"PtaWIIoeA•tria,t1Ytd tr>.• 
tlonof !.oborr ... •tntloMI PrnUMOt 
S.hleolaltr,Liolr!Aolootlai,Local8t ; 
r..,..1liAaJir,U><olU;·Lo~lr Pillkof­
r.ky, !Mol !!3; H.,r,.t:f'ftnloc'1", uJ 
\InA., II'•· of l'tlilul~lolu&. 
FrldaJ,JI.Q' l t, lid 
~ 1 ...... Voo SkkkD ef Now YM ohdaW, tloo k!.lcl of Jutkt - Ull til<! TOPICS O F THE WEEK , .......... ~ ...... ,.,.,.~;""""'"'"'· By N. 5. • • • .,. - POLICE aAmt ON ~ IN CHICACO , 
• FROM C£HoA TO HACUE T"~~~:~E~~EI~~:::~ 
F~;::.: -;:;~ ;.;~~~~~~u;:; ::.:~ ':~lo:~e7!~. ·:.:~!::.~~: = ;r:.~•:_.•=:o .. a:!u.~~:!~::':.a "::!, 111 C::.: 
£111'9pt. ,., cbief prolll•• wu, u It had Men for t1oo put -•nl ..., cltdored to be Ill o ''a:Uote of wod.,. -calut law oM ..,!u.• ftt 
:JU~ tbo ... ,..,..,..,on of rtloUou ••do R11.._ ~ Brltl1b lfiiTU>>mtnt ~~:':: ~~!:~,.d~ -:=:-:u"";"•~ ~~~~~ ~ o.;:;:.:: 
\ =::tto":''~,· ::-~~·:-SG"~~.,~=~·~·~::C:u~: ::--:. .. '::~~-WrCo=t~~.,.~~~~~~~.~':.~~ 
tOilll'UI, •buo alJ,.noUonl>, ln•lu.cl!nc Ru.oa!o oll<f'~, olloWd portJdo. po11•ldo U>ell- D.lldt~ tonatoN ordcr bJ•ruanlnc do-n labor. 
pole. Amcrlee rtf wed to join. Fnolle't Allldall.t\J ~ to Hllcl 0 do~ 1'1>o Cl~,.· Commltt.ee baa beea, «>nclll;!.lbl• en attl1'1 compolp fot 
J!u. 1'1>e conference hoUr optucl eo Aprlllt. It ,._.J Weq!l 0 oem1 :"' ..::b:~.:;.';!.,0';;',':,:"~ ~": ::::: n~~~~~ =~w~:-: 
.,. connlalono, deocllocb ond erlln, untll It rN<hM It& tad 011 lbJ H, .,.0rken ftjKted. It empl(IJ'td tho C'llltoiiiOrJ' tutlco to bftek np U>e onioN, 
wbu illo A.llito bo11td o eeU for a brand new eonftrenct tG to>ke plui In Edward Noctln, ~Z'I'IuJ of the C'hlcqo Fedentlon o! Llbor, oeea Ill tilt 
' J:l..,.o, oa Jane IS, pollee kn'OI"bbll an oltn>pt to dbcredlt "''*nlatd Lobot ead to lmek tilt 
No o.lllclol dtt'llnbon ha.o u 1•t come forth u to the deootlo of tho Cl>lcep Fodon.Uoo of ·Libor. He cltt'lored thet pollee .,.d pf'OIKIIton-
(;enoe Colifci"'n .. , bu.t illere Ja littlo d011bt that it t. u deocl u a door IU>il. ...,rlliac head bl cio1'e witlo tl>oo opoa ollop ..troc1t.u, thllt M!.,.,ed" rtid•~• 
roro tlmelt..:oemeclqlf Fn.nce,tl>e lmplacabt. mUlto>~ notion In r:u.....,., bJ IUPIJ pold det.edlft11 ottempt!nao to dlnopt lebor led to tho wholtM!t 
woald temo ont deleoted. Tl>ere wtre ftpoN ol tho ptocllq otpUale tnetln aiTftU, e.t1cl tllot Citlun.' Comml!.in ~Q-a!lN mUHon clollan with wl>k\ 
~~etween R....ra, Great Briteln, IU>IJ, C•eeho-Sio•ekle, f.ncl monJ oilier no· tou.rrJon It& ~!Pt. 
Jlo110. Fre.!>ee wu on the """~'" of l>elnr boleu.:l. A ru\lpmcat of the Amoar tho lellcrr leadus anutcd h1 the nldo ere: ~·rM Mo.dtr, Pftol• 
rr;eot powen oecmcd immlntnt. Tben the 'Kent ll>lfted, the Allin emerpcl dent of tho Cl>lcaro lh>Udir>c 'f'Nd., C011neil; "Bia' Tim" Vo.rphJ, ""•d of 
l>nlted epln, with the fune~ YidArlou., lho Cu Wortt,... Union; "Coa" Sl>u, Iucier o! . tbo 'rbeater .Jonlton' Unloa , 
Tbe underl)'ing nuon for thlll chance oumo to be enUrtly due to tho ond oll>ers. Some of tba bu.lldinr tndn 11nloa. lcoders. en ol tbo Brin.ltll 
tJ..nlted Stetco. Althourh t~e Waohincton ptmmtnt olllcloHy· adopted an lypt; """'"han betn deao11nced bJ the poJice .. "n--coavicte." But the' 
1>ltltude of oloofnou, It hod acUwely aapported tht militeriotle politJ of wu 11ot tho ftUOD fOl" the 1'9and·up of union het>dq11arters. 
,...,ce. ll baarone oo tor .. to domand the obropUon of th-e RullO- TbDSforno...-ldeii«Wqrl1'tt>tollllpportthicha..-thot11111ollltade" 
Cermn treaty and oil olhcr triotlnJt t1"fatiea of • ~n•nei•l charuteT and to wen reoponalblt for tho bomblna" or t.be ldllinc of doe .two pollotm011. '"'-
Prt•ent the maklnc or " PIInte •l"'fllltnto betwOI'n Jtua1e and tht oololde poll«.,. boeotlne oleoune that th.., ontln JI'OO'Hiloa of cla-cina" e-orldtiiOot 
wcn·lcl. lt ptop-.1 !be cn•Uon of e ~om:niaolon;>ln whlcb Ruoola ol>ou.ld not to ' 'pron" that orp.niud labor woo &bout to lnoupi"Ote e ~relp of krror'1 
I><> I"'J'I"-ntM, •hleh ol>oald <1~dtttete to lllptrintend 1-he ri•l,. of cred lto in Cllieq-o. But thtJ nipJM!<l illlo "eonaplruJ" btfore It pr-o•ed too IIICDOC• 
ond to eonltol ll>e ftow of .1o1"fil"ll upltel to Raoolo,. • inr. ~ • 1110tl.u of foot, It woo U>e ''wlob" of tho Cllieq-o pollH to nll!t 
"StR~IJ, l ftnd tbe United Stoteo the moot hlllltile notion," declared down • eonopiruJ. Tbe.., •• • "eonoplruy'' In the cue of tho Wall SLrtet 
~~E!:.=!.::~~:~~:~~:~::~=~~I~:~~~~~E~il: :~,;h~ f:;; ~·=· . ~en Virriaio has now a roupiney or 110010~ 
lo lfHRllJ r«eploed. But Am~rieo lo o ereditor notion, lo rich &nd POW• LAW AND REUCION IN W U T Vi ltCINIA 
~:::~~~~f!-..E~7:.~'?::~::!~S~~E::~:~ A u~:;:~::~.: ... :::_~~~f f;~~~l:~ ~!f~;:::e 
che....,ltonthefollowln.cdeJ. ~ helplnthe..W.m ottun!eeplnott.betnrorof the eoalborou&ndt.btbo 
No """ had upected ll>et tilt Ru.....,. woald "ll"M to t1oo AnJM termL oUiillerlu, .... .tote o.llldalo. Th.., npftoent the wen Vitylllie Ilia~' 
Yet U>elr memo..andum of »•J II wu ourprisinrlr modente..&ncleondliotory. llelle! Co•Dilttce, wbo oppeejtd for oat.crlpt.iou to eneb.ko tbul:o tG oeool 
Tl>eJ aeted for o 1- &ncl ....,.., wlllinJ to nc-roU.to "rotoeh o commloolon ur~ of f.ocl, lUll to oteninr Ruat&, but to ille mlntn oncl Uoelr f~ 
of upoN the qu..Uon of eompo,...Uon for ronft.u.ted ,.n,.te property, In Ill Wen VII"Ji11le.. ' 
ntono for ln>portont conctoolo110. Bat tht French, now boded bJ tloo AIIIU• The cool ~~ of w .,.t Virgino &nd thdr prlt"etelr Owned pemmtat 
:"'wi~':';.,':,~.!:"~a~t 't:"!tM:=!:::t!":·::c ';,~hr:f~~.: .. : ~~·""":'a~':!.,~:'~~ ~~=bi;~:~":ha~ U:1::~.:!~ 
lo • llllddtn ucl, 10 tht A\6n suanu.:l The u...,e.. Late....U ....., "ud cloonln.o.te Ue tt&te with alllto omdell, !rom ille Co .. ~ 
Tilt l'I"Or-M a..,, Co-.luion will be tompOted of bpeN appointed down to ille Spec:lel DepotJ Sbui/1'. 
b1 tha lt"l"tRI ..,...en>muto, 11of bj> "lhe Ce1ioo Collfei"'nct. It will not Ia· Bntth1 cooll>otono on not .. tidled wlththtownerolllpeH dominetlo• :,t:~;:!""!:"U:r~=~ !;t!, 1~;":o:,:!:nt,~1~~ ~tte:!-.r~ ~.~' .. ;!:'.:.!""~.~·~r:'.:~;:~ ~~li;:..::: ~:.:h .. ~~".!:~~ 
will bo .-eprueroted, wiD ptht~ alto at Tho H.o,cne, on Jane 26. Whil e Rtvntnd Billy Sunday, tG do oomo of hi& ...-ourtlkel 1t1>11to omuc tbot 
Ruala •• l.rtoted ul on equal •t the Conca Com'ert'flct, btT poaitlon at · 111lnen. What tht .tote o&i&ls ere doinr for tht mine ownen Ill the pi"U· 
H.,..e will lie that of a subotdinole nation to whom kn»t ore dkteted. tle•l r-ealm of bow ond otdn Billy Sundot Ia upeeted to clo on e lo.Ji:loer, 
The Ru.Mion deltptlon wu at Ant JnclinM, 14 njeet 111ch loumllleU"'" (.Ondl- ap\rltual plene. He It to hrin& to the mj.nen the IOII'Cl ot tho coal bo.toq 
:~;;: of0n"e.:~! .. O::!~\~:;'!.';~~·h!~: ~:":~,:t!~,;ro.:~:. "~:f; .:! ::l::"t::':e ·~~:!: .. ~·~t0~~·n~~io~i:~"";,e ~:~~::n:10 be mu. dtm-
l>efon tbe •~riel. . 
JfThe Jf...,eConfennrew!Tl\all:eploeeqiiChtdulM,nothlnrmo..,•an 
poalblt happen than another u~hen1e or oiewt between Ru.,.Je &nd lhe 
AU!eL Tilt forme! ntn .. l ot Amerlee to Pilrl.ldpot.e ot Th-e llacue and tl>o 
p...,.nceot l'nncethe...,•..,.,lllcientruaRntffo.oftktfuU!ilyoftloeplen. EAST RIVER NATIONAL BANK 
680 BROADWAYoNEW YORK CITY 
CHILD LABOR AND T HE SUPREME COU.RT 
INC£ Uli had fed ~ Cb.ild Lobo Lt. hi h • dtd il On Speciel lntcreol or lluift Acct>unr• inte reot ;, credited each S ~:d:;~:~·l~:~iJ;;, ;;, 'rn: ;:~,.i:=:i·<t=~;!;:;'!E'!~ S:f:t~ ... = .. ~=~~~0sto~1:1 ~:~'"For~~~~.:,:~;.~~~~,~~d:7~ 
)'f&n,bJI"'potlnget.u:oflOper cent uponthenet&nnulproll toofill.,.. oll pertooftheworld.,; -..:"""" 
~ ~:r;~:.::bS~p~~e ~~:7-.~M~:/""~,::\::;:~~:::·~:' c!~ THE KJ~O _gfES~~s~ en~ <>.XtRE "~~~'riNESS" 
ere- to ptot«t chU~nn ap!ntt ille in .. U•bie oppotit. of the employen • INC~£ IN OUR "NEW BUSINESS" 
for rreokr prollto baa been dHt.roJ~· Ems>loren ftOW be•o tho ooncUon ~::;::;::;::;~::;::;:;:::;::;::;::;::;::;;~ 
ofU>ehliJhoteourtlhU>elandtouploltebildren. 
Th.edoclolon "'U>eSapnmtCourtwqnnd•red lllac..,brourhtby 
the co•ernment apl110t die Dnnl Fumlturo Componr of North C.rollno , · ~~. ·;,:ns~:~~:~~~:ur:;r::.!"u!:,~:U> .. ':o:~r~ :~~~·~~~ ~: .: LADIFS' TAILORS, SAMPLE MAKERS' 
t;.=~:~~.J~:~£:7~~~::~:.:~:~ .. ~:£!:~~~:~::;~~ AND ALTERATION . WORKERS' 
!~:2~~~~;:_~~!:li~r~::~C:t~~;L~;.~~J~~·!7. ·UNION, LOCAi NO .. 3 r 
thenro.-., ir>te~lwltb ille prutictl ot the lou! blltlnuo uDdcrS,.klnp. 
N,.w, u In lgJ8, the Su.pnme Co~rt ha.o put U>e lotkr of illo le10;" obou th• 
r lcht&ofchlkl rtn. lthu come totheoldoflhomlllltruillleooprollthuoten. 
• JlwiUoneou..aretht,...••tnttombotltutecbllodrtnlllpioeeofocl"oltwotk. 
e .. lntllefattorlaenclmlnuofthOHoU>to••hlchloovtnoclllld.leborlawL 
Bot, w~lle tile fodotol t.ulnr power whu ~~ "i'Ol" .tile prot.ocUon of 
chllclna bu bftn deeland cr.~onttltutlonel , \Joe oomo powor ha.o loac been 
ltlt<l to proieet monufo.etunn, b.onhn and other latertot&, and •• I"'ruded 
uporfeet.IJiewfu.landlnhermonJ•IIhilleeonoUtnUon. Conttltutlonol 
ATTENTION! 
A recular mectinl of the Sample Makeu' Branch will be held 
on S.turdoy, May 20th, at I :30 P. M., in Labor Temple. 14th 
SlfeetudSecondAun.ue. · 
h it very important that every member" of the BnUKh ohould 
eometothilmeetina. FntemallJJOur .. 
JrOORntHo !u>•e bHn ronatintly •lolet.ed hr the rouroment oi wtU q bJ S. t.EFKOYm, ........ ~. 
U.e II>Od)'l!d lote..,ttl, wit6 th~ .'PP'l'ul , of the .Supremo Court. Bu.t, .. ik= ====;="'=======-,==1J 
.....,, .., ll. ltll 
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lfMl'-"l•t""crlt~ ..... l,.... 
... u.ti .......... C.ka!dd .... 
sHM1 h mtaww.. a.t 1 ............. 
,.n..l ~~ ...... ,~ .. lbl 
lle•Mnof iH I. LO.W.U. 
wH...t.htojo!.llleUailr~•· 
ltn wHn EnrtW. for He~,........, 
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J U S•'fiCE 
.JUST I CE Frld&J, KaJ It: 19Z2 
0.•• taku; .... - wODihn <wloot .....W•r IMt 0..1 -u•a --w 
leWrhi .Wr~<nlllrlnle ...... W IMbrla~ 
4o a. •t It •• hi lie ..... tlaUou no. nr\Marillt; <w•rhn M~ A Letter from England 
-wllio ,......,.,""' ,_,n •loo ... w Ia. lit tloo A..Jra.allf<l Eftrlaeeriac 
....., llf• hi ~lr haaU. UU.a .... MDI l«bol nt, u4 tJoo Br EVELYN IHAIU" 
(Lolldon n.lll Ho,..W So..,!«) Lallor, In - .... u l6atallu, llu . w.td'""' • f U.. Mr<OtlatloM ...., 
11 ""kl INt 1r 11l'Mtlnc ta bow """' opt«ll, ... •plinc a hoalan· J• H•..,IIU'Oittol Ia. pow.,. le •at.i t-11 liM ,,.,..,... .. d 1M fort,• 
~ ~:-e ~=== ::n~:.~ ~~r;:~~::·::,~dl::.: =::~ ~::::!·~::;~~=~::~to~~-~::i s:;::t:£:::::::::~~ ~ 
awan •f tH IM••ttiiJ& tmportaaea •f wll.t.t llH:r no.d Ia tM N'orlii<UII'a Pfl• aplut the •lllt&rld tadlca, nd cfTil til the .S.Iot •f U.o ••plo~ 14 
\M lono Lllat hu """' bft11 no.chtd ,..., b • u•plete. ..,.Jnc 1'0UIId f..,. llri .. • f tM 111'0 _lrilh ,...Ua u<w c001tnl tllo woi'Pn ,.u.er the the 
at Gdo.t. Moot peoplo't alacll an t1oo ' dl&ul""'• polte1 he"'- ,.....,..t ~lq forp,....•lnencelat .. eo.... .,..rb lor&.~q wbtntrtbDt ud am~p4td with liM punlr poU&.I lie- olafe ~ Ve,....,W~f,j,na .. ill trr. U..t 11u nlr jut """ f<oetd otllu colldiUou th.lr cloooat ... al-
;,~-;~ol"~~~~-.!:~= !'~!, ~:,' .. ~ :~= ~= :.!:"1-C:~:~:,:.: ~": ~~~~~~· .::..:~ 
tawucll looU. Gt~1 aad......., toaco.plltanjftUoll•fliMFH.U faltlltaltoO.Valo ... tllatllopnare uoU..r tOO,OOO HC{IItCN ..m lot' 
•rinc allolut, 1101 ollb' tlla break..,, • illtarilt ud n...CS.Urr ~ 14- ·~ lad ta~t-rtal:atd '•f ._ .UUt-'llt:~~~ &ddtd 14 liM .....- of til- lllrtad1 
ot U.. "'"''"""•lout obo ._ lareok ot · .,..t'dtlbuoia ....t a.,....,.. It is Ill- Mt-..• 1M twe c-loataatll. JriU nt. and to tH oldphUollq wott.tre 
~ Jalt Ia i!Jpkl..,tk nlaiiOJit 1oo- -~ Hrtabolr p&~l., tH .,.., fn lellor llu at loQI""""" tllat it n~~, wloo ._... latbd oat r ... refaolac t. 
twetll Great Britain aad F,..,..e! llr.UoJ"' Ceorp't •ppu.l 14 tilt Brit- It It Uk..., looN op 1M acU..SUa oll.be &Cftpl. a clrutlc nt tf U olll.D.iap • 
Thalle wllal •011 eoa«ru ihe upl· lob. ele<lon whh e poUtkal aad for- uaairJ' for a atiU lon...,r period, 1n1k. b tllt ,.._,.bled u- d 
talbt prftl hre l<Hla7, "'" tile •ore •It'll pncn• wloldo tailor wlllllncl It ntlln than endne a tl~lt.trift w!U. 0..-'lllii.Ou tocll.r, tllt t.o.Mr p.,.t,. Ill 
otd•uc:H .uthm •f that pruo. But dllllc11lt to qurrel -tritll, onlaa tllt7 whlclo It ""- 110 o.y~~~pall11. At tllo &Uiac lilt CO'I'tnno•uot to., .. lie,.... 
u 1•11<1• rt<opl•'"• and .. It& one uuatu It 1>1 a perpttllal remlnftr to .eoafcnMt of tl:t b~t-ru\k>ul Ftd- en ondor t.llo lndutrlal C<>arW ad, 
dal1J atw.paper point& 0111, tbt I'NI U.t nallon of 011 r nnaUit l'rl:"'-• an tioiiOfT.-dtUaloatnow llletUnc ud to utabUIJI a Court of laQIIII'f 
tr\IJa "t~~at ba.o bun ,. .. he11at Gen.,.. Mlnloter'o put untr, wblcb lt t 11101t opportllntlr •I ltomt , whlle \a to tllo ..,rlutrlnr dloput-a re-
lt mucb mon than • polltlul one. U...nldt•anddL.Jcruntldfo.,..Gfpo- c ... .,....,,kttcrllti.,Gnctllopcrw· qant•bl<hlllleu:oeiiU>'oafalJo"" 
For the nal poLb! at iltuo II aot !Ltk:o.l tac:tk:L Ctrtaialr, tl>t polltleal an, 1\GMn: S111illlt, tha >'tltnll Brit.. of CG&IL!.IIIn llltiiiM,. refued. lido,. 
.. ~tthtr Fnaco will wLthdnw bo111 u~t of Geaoo le aot to M OYtr- bh .. ]....._It, )"ftl.ercll,r Waoad. a ParllaJatnl adjoam.-1 for F.uttr. 
l.he coa!tno<t, but whctllc r R!Utia looktd. l>ruth of llh 111d Ra!IPI ln14 the u .. 1 .. .o•• atltlllpt bl100a IUdt to 
•ill wlthd .. w- •lletllcr, in f11et, -no, "•••• of t..W. rat~r .cadealc p ... eedii:.CI br ..,..,_ ud tllilm141onl>le oltuaU,.,,In •hkh 
U.O.. .-tu. "'"""' oloJ b neptiallnc B11t•ll IIIIa a•kM It doublr l"'por- [netllt ot~iii&"Of 1111.c:ad.~ It ••llll U...t Sir AU.11 Smith, tllo 
._... rol~ to l...ut. 011 th• natoretlon len~ tlo.ot tht Koao•k, the -'aloe- r110hoU.. abo'llt "K<>n...,le peace." t-mplonn' spokHman 1111.! nrcotiator, 
of prluto propert1 In Rauia. or k:•L ud. U.. •thktl upceto of tho Taarrutope« .. IModeclared,-n.tre le brn•IIIUIItal.,..)'loc:r,...lqtha 
w .. thr tbe1tNCOine to -pl til;., criola ol>nld 1101 M o~eriooUd. lt ..., M no la!Ollar ,._aalca ;, he m.,. of all lilt colloq~~..., It •-pptar11 
the bulc priadplo of the S...iet Re-<o- b a tllollUIId d"'eo "'ON t-ntlal a ,. ... of o!Mtll-untll llle land and libl1 thai 850,000 •nlfilletn 1ril1 
ladon, &Dd he contant orillo reaaoa- thattloobaol<-prla<Lpleo!U...Ruaiu tloolll".,.ofprocln<Uon,dbuihutlon ·to~~Uan.• ldLt lndellnltcl1, or anti! 
•bl• tompci\N1lon for prlnte p~pcr· rt"<olutlon tbo11ld M raaintolntd thaa •IMI' cukanrt •re h• tM bucll of tile tt.llrnlion fo"'a ~~~~ to •V"" tq e 
?,. ~~ ~~~~= :P~:.t~~v~:~ ::~~~!u~:-~":~~~~~,:e:.!:t~! ::::· tO~O:. a~=~~!" ;:u: .. ~!f :~::~7!c t::~-~~~00~o~l:;-:~ , 
:;~~~~: E::~:·~~~.~:E.~~ ~~;:~:o:~::~:.~b:!~:~:: ~:~~ :t~!!~fr!!~~ ;::~to~: ~~:::~~=::~:~~2~~!:::: 
l>r tho Sot-lot ddeptlon oh0111d In· rurt, qalntt the pcwtr of prl~•ta curt !hoM ••• klulo .,. .. at that teNT aettlcment utokad r~., them 
Yoh"t tllclr wh.holre•alfrOmtllee<~n- propettrtoeootla,·ttllt worlcen,era- .,.,.,. IIIO.,..,tal.nlalLnc 14 maintain bftloot,..lo•ntrt,arc•raro.•hea 
f•rt~~ttud. l~.tt.ooponrrfallure. atc ..... and.arnttp......,._ YGr tht Llltiiii!Gtnoa h> LIIofaeeoftlteopo •t&rY•lloa had.dontlleworila,...nr 
no. ..,utk:o.l olp!AcanH of •lo•t lldt u- I• aodtra hlo\Grf, • .....,.t PHilion of 10"1.....,""'- th.ot "'ted t11e111 ud thtlc falllliLM, It bl creallr 
:R~JIPI .."",.' .•,t-•~. • •. ~ .. ~.~ Ullllll'f hat d•allotnaed. tloe licl!.t.a of In eY~ •- -..poa l.he .... .._at of tiM to 1oo loo!PIId tbl the wlaor &1110,.. Sic 
·~·- ... .,.___._.. • ....,,~ pri.,.to \ p~pct\J'; bi"OIIitlt "' the I pCOJ\cs •"- .d.•l•cat..• ch..,nd Allen S.ULII'o colltap. .... m ftGt a].. 
C..rcoo'• ....... tloaal --ce .. the ~•reo ot ~otloa,ltlo otnanlla.c"' SoolWt at Ita••· CloHrt ..... aU~.,.,. lo• ~~~&tten to , ... ...a to tilt .. ,., 
Brltblb p0blior, ".lte!:',.. M. Puiftiiore'o malatain tlM rrea1 otq fo,....t'd lt hu .,..11, but oat "''1 1oo pat'do110<1 for ~111117 ill ,P. e..ctiiHI"inc \tad..,_ 
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.... l"t~lltiq& ... lt•kJIOWIIfbtM• 
kalladorr. llalho• ... ••·•••na 
otherthlllp.aa .. ttbolllatOIIIaln-
laaacertalnllu\4, llwuabt· 
ptoo!uct eomlnr ftam hll lutary, 
whl~h ,... btlq wa~lld, u thtt 
ual4notappltltforanrtll!ncu•-
ful Nt .. trtlloleM, h• braurht It ta 
u.. .. hlbh.lolllaU..hol'f'IILal.ome 
cbtmlatar ... aalacblrerm\chtaomt 
!bulle tb\e to liM tlollo hid lor.,,. 
4...,Ua. po&t"pO.MI. It .. poMlblo \hat 
U.afewroanthlollaldwlUbaloullol 
to natt.la pndotl.l•a a!IMtata and 
wlllbamadal~ta-tlolllaa .. rul 
Sack la!aiiCM an nmo...,.• In tloe 
lolaPryoliadlbtry .. riaatM lui 
f..w4""""-
.. IirMioM .... _lloiiMn.tary, 
-.......-, ..... u-u. o..._, ... 
f~ 0.. ... .-11 -~-~ 4~ 
H'f..Moia .. lnnlltl-•n ..... lll 
~S. ...... to~Wiope_oapfar 
lha .... ,.,, MW M\lrtu for t.op 
prollta. #' 
..- Utta lo 111 ualllpla: 011e O( Ike 
aun""'ltbllpar1.ofnretmllilpbt,. 
lo r•IIH •flO~- It le oat of tM •ott 
o;~ .. J .. r ... •~oroundollrplln.et,~nd 
tllltr~>rtatlJ•praetk:al•ppl!«lJOG 
of thlloruw&~t~und, Sr.eralrun 
•ro tllatlltmlot.wor•lnrln tloeGon-
tnl El~>rtrle llboretory f011n4 oat 
thtlfeiHtrlebu\bt artiiiiHwillo 
lhltru1 1t•ddollrhtaad 4ura-
b\UIJ to th•"'- It wu abo f011n4 
0111 thet wltlo tilt •ld of tlllo ru It 
Wo111d lot~~~~ to make tlt<trie 








The Ma11 Meetin1 of the Rua~ian-Polith Branch will 
take place on Fridliy, May 26, at 8:00 P. M. sharP, a t 
tht: P~ple'• ~ome1 315 Eatt lOth Street. At t'hi1 n1eeti n1 a repre1entati.-e from lhe J oint 
Board w ill 1ive a report of the Convention, 
It ia the duty of every member of the Branch to be 
preaent at thit r.neetin1. 
1 
A : E. SAULICH, Secretary. 
JUSTI CE Frida,r, 11.,- If, lla 
JUSTICE fled that it. ""' ud -t kl)'al )eMft II still "lib It In ilf IUidt to.,..am...-ttriUI!C'Mfi~~ . 
A ......... W-'<lr 
,..w=.:a•1J!"'ti~ ~~~N~";~~~-· G•h{~t:r:u":;,~--­
!: ~'o~~~!~n:!.- ~~a~~v't:J:-su~.- ..... ~. 
MAX D. DANIIB, Jlaaoglrlg Editor 
S..borrlpU...~,JIIllcl'\n adnnu, t\ .OO;.tJMt 
Vol. IV. No. 21 "Friday, Kay 19, 1922 
¥•'-•." •• suu<l Clyo :~~··,t.'~,·~ •::..:~ ~.: [.~ .. , ol Mno ,.,-,If. Y~ 
, ... ~ ,.,_n~ •. ,.. .. , ....... _ ...... ,........... k> ......... ~~ ... 
. ~- £~~~~~-R~~·~~...... ·II' 
PltUIDEHT 5CHLltSINCS.It 
We are certain that lhe et~emie• of our lnte.mational and the 
penonal opponent• of Benjamin Schluin1t.r 1re dlaappolnted. Ho" 
they hoped for and cheriahtd the Ide& th•t Schlealnrer would re-
f!'lli n finn In hi• declalon not to re-accept the oll\ct of Pruldtnt of 
the Jnternatlona\1 We have no quarrel with these aenUemen. It 
J• ~natural for each and e,.e.ry creature upon th\1 Wrn.in to 
aeek to ' impro\'e it. own' condition in one way or 1nother. la 
a cloak rnanufactunr who had hoped u.t 'With the reUreme.nt of 
PresJdentSchlflinfffhewould"hta•·e•lilhofrellef,"orlhemll-
chle•·ou1JJp-hrnltll -who Ire desperately clinaina to the fringes of 
our tabor 1!10\'ement, who, too, were hoplnr for the eliminaUon of 
J>miaentSchle.tinrv,tobeblamedforha\inabeenea~randana:· 
ioustorlt! 
And now that lheir hopes ha\'e not been fulftlled, lheir lllipo-
llition ~~ ·1uito j111Uftahly &Oured. • But In ex.ct ratio to their ~n­•ltmatl~ 1 there 11 joy_and jubilation In the rank:a of our enhre 
!:;~r;:~::~~\·=~dt~::;;~~~;::,h::m~:~~e ~e:~ 
Not becluw t\'ell one amonr our blr membenhlp belie\·es, t\'hl 
fOif a moment, that Schlflin~r "Will briq the mlDennlum. At nery 
:=t~~rta~da~ ~~es~~ :~e:;.~~m=m'; .. ~ 
aocial revolution," .pd that be could not If he would. He ata.ted 
thb at the flll.l.l of lhe Cou,•enUwt. but ~ the Ode-
pta ina; lead that he 'WOuld de•;ote nery ounce Of hla 1l:renath, tint, 
to lhe rdentkm of aU that our Jnternalional Nd allined for our 
worbn in th• paat,a!ld,teeondly,toralwthelirinac:oncHUollll of 
our 'WOrkera to a hlaher deJT"tt:. And eneybody kno" that •hat 
President Schle.i!!fe1' ~ he •ill try to accompliah. Tber 
know him for the many reara that he -baa bHD "lib !hm~ ~ =a~Jj~ ~':rmiJn~l~,~~~~=~ fh!~l=ti:l~, ~:t 
~rienced and nl)lo ~d~, ~ja:ln •Sdlluinrer, remal111 •ith 
Th· COI!tentillrnt of our members i1 even trtater beca1131! a 
:f;j;d>;JJelh~m.,..i~M:.!:~tr :~~~~~t~:~ ::T:~:~ ~ 
· - thla comlntl»ek of Sehladntu to the prta!dency of the Interna-
, ~b~k':e;:tt=f=i~: ~{!~er~!~~~~= = 
rapeet that he alway• rectived from the membtnhlp of our lntu· 
au1J111entea no•. The laatConven· 
yualahorleaderlnlhebestaenae 
In the i~re'll'ell rem1r~11 ~a; a: lh:Conventlon Lr -the.,!i'rlter 
o(..the:ae unu, to the dd~tes, to the President and to the MW"IY 
ekd.ed GeMn! Exeeutl" Board, •e "-" expnatd • hope •hleh 
,.,.e dealre to reiterate here. We atat~ our wlah lhal the Prftldtnt of 
our 1ntemaUonal !anon-for all timea the malevolent ca.mpalan·of 
"IIlillcaUon dir«ted til 101M element. ap!Mt him and aplnat our 
International; that no'll', alta he had become convinced that this 
campa.l111 of !let and llanderina haa not made the lllghte~~t lmprea-
Uon upon the hi1 membenhlp of our lnternatJon.l, that he rille f.r 
abovethlaco~rleofvllllllenandehal'letllraaaa..J". 
WehaveupreMI!dthillhopebecauaewtknOW"thlt lt.,..u thfle 
~~i~!t~kam!~tpr':J!U:0:nd ~e~:~.!1Wf:\.~~r~~~h~~~~ 
- 11peech Praldenl Schlulnrer p!"'miHd th1l henccforwltd he wiU 
lJDOre thl• handful of eharlalalll •hn 11t1 bellmln-hlnr our mo,·~ 
ment. We are conlldent that if President Sch!Cilnl(tr aeta and t~la 
In thi• Jpitlt no•, that hl1 1131!fulneu to our Jntemalional •ill he-
eomt enn lftloter and MOre mhaneed. • 
We haveeveey rittht to e.xp«t, therefore, that the next t•o 
yran will be the mo.t Important one. In the WOI'k of Prealdent. 
Sehklln~ far our Inll'rnltional. We conJn.tlllatt him upon ht. 
~Ktlon to thl• JTI!I&! poat or honor and respon~lblllty In our 
Un!Ofl, and our International hall e\'el')' r;taaon to fHI Geeply JT&U· 
THI: CI!.N£1t.U. EXI:CUTIV II: .OAitD 
The Convention decided that the ne• General F&ecutil·e Board 
bf.lncf'Uiid by two memben, 10 that ln1tead of thirteen vlce-preli· 
dent., 11 her«ofore, we ahall DO'W ha\'11 fifteen. Tht. dtcl.aion 11'11 
adopted for the followlnt reuoM: 
Flnt, tbe International hu undertaken to eularae Ita orpnl. 
u.Uon aellvitla, and a nll-diatribuiC'd CMI')'inl out of thla l'ftpoDo 
albllit,.wiUrequin!aaomewhatenlaraedGenera!Ea:tcutiveBou"d. 
Second, the e:xperimce of the Jut fe• ')'Mn hu Uuaht WI 
that It b not alway• eertain that all the vice-pr'lltldeota completa 
theirfullterm.. Jtoccunthatoneort..,dropnutforthiaortbat 
ruaon; which onen lnterlerea with the caiT)'Jnr aut of varlou... 
plana. A1 membtrahlp in the General Executl\·e Board Ia not a 
peid o1l\oa there wu no harm •. of coune, In addina t"o more active 
mentotheexecuU\'eltafrofthelntematlonal. 
Third,-and thla perhape i1 the moet aound reason of them all, 
--a few men In our ranka hl\·e dilplayed, durina the Jut few yean. 
~:c~~a~~~ ~~m::!~~ a:~::t,.!~~~'!:~~ !h;i;N::t :=::Pf~ 
our InWmaUonal. It wu tht.refore JOOd ToPe and common KDH 
for the Con•·entlon to draft theni u mt.mbtfll o't the Gtlltral Ea:eeu-. 
tfve Bnlnt. 
Exec~~&.~ thX~Id!!!: ~okl I:J ~~i!:r~.~~~e~~ 
of the Board: we ha\'e now llotl'eral 1\1!1111 members. to be aure, flt>t 
JICW' recrulta. The ne• mtmbtn of tha Boud •re Tar•el Feir.~g. 
the .manarer of the Ne. York Cloak Joint Board; Joseph Bl'ftli•. 
the rnanqt"r ot Local No. 35; Dllid Dubinaky, rnanarv of I.ocal 
No. 10 ; Elial Rel.sbtra, maoager of Loe1l No. 115, Phil1delphia, ad 
Fred Monoaaon, the man~ter of Llxal No.7, Soliton. 
The complete ptl'loOnnel of the General Executh·e Board II 
therefore u foliO'Ifl~ • 
For New York-Sah·1tou Ninfo, manager of the 'ltaltan Cloak. 
rnaken. Local No, .a, Fint Vice-Praidt-nt; Jaeob Halperin, mar~o 
ager of the Joint Board of the Walat and DI'U!Imaken' Union; 
l•cob Heller, rnanaaer of Local No. 17; S.muel Llfkovit.. maiii,IV' 
of Local No.3; llaiT)' Wander, manaxtr of Local No. 23; brae!. 
Feinberg, manarer of the Nnr York Clolk Joint Board: Joaeph 
Brtela• • .manager of Loeal No. 315, 1nd Dat>ld Dubi~ky. manaft"' 
ofLocaJNo. I O. 
For oul.!ldt of Nnr York : 
Fannia. II. Cohn, aecretaQ" of our Educational Doep1rtment; 
lfeye.r Perlateln, liiiiiiCff of the Oeveland Cbk Joint Board; 
Jlym1n Schoolman. aecretal')' of Ule Chicago Joint Board; &ol ~id· 
man, of Cindnn.tl; Elias Rei~btrt, manapr of Local No. ll'i, Phll-
adelphil; Maa: Gorenatein ~d Fred M'om1hon of Soliton. 
The two new out-of-town memben of the BoArd take the place 
of two old member11 who ha\'t retired: Kodof1ky, from Toronto, and 
Brother Poeen, from Bollton, whose health of lilt! prevented him 
from contlnuina hl1 membenhlp on the General Executive Board. 
Three. new memben had to come from Ne• York, 11 our wel l-he-
lond fonner Fl,.t Vlee-Pre&idfnt, Morri1 Siaman, retired from hi1 
Kli\oitlu and left for Iowa to try hie luck 11 a (1rmcr. It w9 a n 
old and fond dream of Brother Slrrnan'a to U')' to mak• 1 liviar 
from the 10!1 and to be ablt to Rn"e \"Oiuntarlly the labor mo\·ement 
towhlehhehaddevotedmanrof thebutyeanofhlallfe. 
eraJ ~x'!:u~!C!'"~.~~~~e~~~ r=.:~~~r.: O:e'=:: 
of Brothe.r Jlono.aon, who baa a very rood reputathm in hi~ home 
lOWlL The <*! and the MW memben of the Board •re all welJ. 
~ltadt.ra•hoaredevoted,heart.andiOUI,totheirlnttrn~. 
Uonal, and who have dJ..pll)"td uncommon abilities in more than 
one connlet lnd durina numeroua nerotlatlons at the conference .. 
tablt. With euch' an o:peritneerd ler.dtTahlp,our lntern1tlonal can 
be eafe thlt whlle\'tr it 11 poulble to accompll11h for our m~mbel'll 
w!U be done, · 
A. P. OF L DU.&CAT£1 
The Cont·entlon elected fl\'e dele.;alta to the A. F~ of L.' con-
nnUoaa, namely, Brothers Louia Lanaer, Loui8 Plnkoflk)', Luisi 
Antonini, Mu: Amdur and Harry Greenbert. 
lt llanhonortobeadtleptetoaconftlltionoftheAmeric:an 
Fe.dtraUon of Labor, but It in-.olve. the latk and the mpon.aiblli\7 
forbrinafn1our unlo111ln clont:r cont.ctwltb theaene.rallahor 
moremtat of the tm~DtQ". lt 11 one of o;vr most ila~rtlnt t.uka. 
Tridq, ...,. JO, 192:2 JUSTICE 
The Spirit of .the Cleveland -Convention 
~.S.Y. 
M ~ U.. an loo'-11 wriu .. , A-ne.. n.. -ltttt ~ tbt.t 
U.. a.t•ei•M C..notlotl II olr.,.olr WHU altoo f&JI ut ~ruta •••• uo 
o .. ttor ef lllat•rr· •lllooltfl. no -oaltte.o II • .,. .. of 
Eft.,U.Iaa' - .. qaltl ad nd• all lk ..a. ..,, pitfall& U...t lit lit 
tii1'11HJ,Tf"-t ....... IIU.S.••Ittlloo&r , .. .,.,at .. dr•••lll•••;tlotcoao-
fn• U.. to tlaot lk lH<i HI,.IIM •IUtt b...,. IIIII IIIIa qa..U.. hu 
1t U.. ... natiH t1 u opt .. ..,t t•o .W.., a pnrtiNI lldt and an 1~ a otrillbi1IIIIN. llotlJJ--u l<ltaU.tk:aat,&ll<l U...t MtallU..t 
U...IJ\ ( .. ""'"1.,. to tH .t.-.r •Ia eoltrtd •hlll~ta.U- tube cu-
..... ._....,tll,•adoaoM,_.•t51u. MMtaiH«IIItopnctke. 
... tiM .__.l.ou aM ,..tlooiitr ~Tilt""'" loo cJnr, .._)111 ..,, 
PllkbU3talk ... lliU..olo~- 't •U.«offr.Jttrlllc,IWORW 
bMiD......,.bo.o}'t.ll"O- In- .. ,. u..,.w~•~.no 
lueed U.. - ftt1111C1 W.t I M4 ...., IMW .. tloejlrip tf P. "'i.tlllllo:Ue.'" 
wMII lint,..., to "-orka altar a o1o1o tf t1oe q .. ,u ... : We.,. allla-
..._ ...... trlp.lwualnadrtntd· rpirodtor ... lt,. :s..,trtlltleM.Ia-
h•c tH oon If lllo dtr, ret It •p- oplntloe, btau.tiJGI p~~r .... elooo 
peorod Ill •• Mit tH •-l•u otiU ta.a K«mpllib Ht lltt!o. If •• dt-
roc:Uqaad .. •r fttt. llrt etnt olll.lll(t of \lot .....-hn 
no. llltlopbor 11 br f•• not ta· lotH lltt<llt hl•a•trr,wt maat•p-
lfterated. U •oo a otonnr ~oftftn- p....,ll It Ill pr .. ti(O I llltn. I ...... 
lion Ia tiii ti'IIIIOIIII of t.ht ternt uctr to ll•ttn to what tht otloor 
that•thl.dlnCI•nlond. Splrilcol· tld-thttldt lbUbi"'Uiht IBtbe 
Jldtd wltll oplrlt lftd tbt el•th reoolatlonJfore"oneblcunloa" 
lllled lllt et.mooploott whll tbundn of til 'bt r•rnttnl worloen' orr.,l-
•adllabtnlnl• ne ... n•ofd•lll~ .,lloa-lllld ..... ,. la.mlnter-
,..rp<~ .t U•a 10 ~~~ that It Mt111- etottd. to kDow •ll&t u IIIIP•eai<ln 
t41hatlauotlonmolllt111011rf011• Woreporttod thttpee..bofPoftl... 
::~~:~ :e:~.';'~~d ... ~ ::: ::::.. ~kl.::r~ :::, ::.'!i.u"'~ = ... ~:0 ~~d ... ';'!.'~-..-: ~:.~':!'!n~~. '!:.:;::~. ~ w~=: 
111ottioa...,k-olric:Jtto)IUMIII"'n,N O..l..,..ft ... b\tfatt.opreMIItH.br 
If br e m.l...,lo, trl calli a~d ~illol """ h•mittH HYt ma6o Ill im-
acrJo. nebeaulillll,..ptfUoon• p...toaa,..t¥10. l..te..toflhat, 
1ppu.rtplaaad011rn-aftoallao11 .,..,..,.,1 JIIurfro.tllllda .. h•-
'"'" lu l'fnltr, ,a.~ot cotlno. olat.nt all f• "q""*"·~ wbld• 
Jndte4, tJoe Wt fa• .. ,. of tilt IIIOIDI tktot tb;tul.lc Of the ddtp\a 
ooanatl .. •trtkllklJblrltolmtHt U.reolr .. dr aptbelr•llllllon 
tMr .. dolt..,uiiiOrt .... elurfertU U.O.qatot!oaa .,.,...drto.,ote 
of .. l.lr.oltar•-lio..,..O"'&nd llpoll lila ft(OIOIIIIUidttiH of the 
tlltlltllc .. n-olllp ..ad new, wit" U.. ,,_In- n.. Prltlldtnt p11U tH 
uptalaotU..IteM,Ittbkto•Mihcr '"'llle• to •••to . ... w""t• ..;,._ 
uydo...._ All41ooo:taltt.ltfte"'nu .. .., flf the prKIJul appnolsal of 
... ,,,..q..cllaolftp!..,.._...a,. t.nlafeet.aoadntlltlota! 'l'lwt..:o,.. 
-•t,IIIH it ll&r<t .. teUU.S.co,.. lifla lla .. laloulr iltoei4ts tt 
.. uti6oJtorrlilrottU..,Je1tult ... &4optO..r--•obtleaoftbe ~~~mol. AU ...... 1o - to 11a ,.,... ca••ltt.o•o. 
uaaM4 Ia oat lffOI toot, oool, per- A fttL,... of lrllt Jor Pf-••eaiH 
lllp~l.&ttrl ahall H •lol• t• •••II • r be•rt.. Thitllnt. dftlalod waa, 
~~ P'A~::::.:.a•lloe;:~•l1 !~ : ~~~-:~~t.t:::r:!,~.fo7~an,: 
::t~.;; ~::.~·=~-:~~~;:~": !:;.,~:~~r:··.~~·~ .. :\.:~.::: 
tllrrtn~u 11 the ~on .. n\lon ull out bllndlJ ond faalllotiiJ oppooe I.IIF-
.,.;~~~ 11111',:.1 , eommlttH -.._IIIII 1111dt ~~~~~ :;~~::'"J!!J~:.: ~0r"!.::.'::: 
oeadr !.., nport. .... Ilia Com•lttea tuoh 1 anenlmouo dtdlloB would b<l 
.., Jo~motl011al 1d N•l.io.al He- 1111\lllak&blt. II Ja opplrent, how· 
tatH .. •ltlo...0..-•1 Worllon' uor,tlllottl>tr&loao...,bopJIOOII-
Ualou. I d• aot koowllo• It la- tJ.,. at tbe COIIYtntloll. Our "ltf"'" 
p~otbcn;botllltarul•• ena•tubltii•T'I'I•tntaadir-
eeooee.....,,U..roport.tltloateolll· .,.fiiLibltftct.,anollllallllhltbt-
m.lU- -•• to •• 1M apirit..-1 .... door to aU t.U.t tM fur of • 
UytoU.ttntlrt p,..MOidlpafoar "liNop,o.ltltii,Natulwnaltllld 
<Hrcatloa. T ... IIITI"I Ide& of Ia· lrllllllo ... Jnr w .. ufouded, &no!. 
Mr ..,.!tr 11u ll,..lb' enhed. I U. 11!11 htU,.. l~•edlatclr WI the 
t .... edtotbaroportoltbaeo-lttee, "r\alltwl ..... todoptat.otaPr4if· 
tolw....,...uu, aadafoollar "or ft1't~toultaolttow~roblh•~· 
b:ldo•i..,blt bltlo lo lllt r01\ioaliflo ed ~ldt •1•1-~ h olood to reuoa: 
•fllltldt~oflaHroallldU.twe-rW lt th•-•11H~It ft.a"cutblnk.,d 
• """· •••• o•tt Me. T'boto II aot eetratltuiiJoa o•t quutlon,lttb~r 
•vcll"lloonrlnfr"l•thot..,port..not •taMoulblttlltuJIIaottou....;aol>-
•ucll of llle old, U.rN\Ibtrt olop.no otlnllo .... "dtad klt.>ra" tad•eould 
U...t..,odllkttlllpCJ"pll.._lileM '"tbe•plrltortbeiOIIlofopTII-
tll&,.~ !,tot I dilftmt. lo tloat ftJ'Ort ,...tlu ~•til tii011J"II It dOO'I ""' 
tilt canoau.- ond olollbn otln of ~ .. ,..,, oll- tlr ,,.., lbem. tlltn 
011r lat.oraaUcmol ill opptoo~t.~lq tH wt en ..,.... .. h.J ...,._., 
tolllloflnllalali"'liKI•dllllitrtiWI ,.... .. wllll lilt.. 
Wt ... rfolldt&. n.. C'O•MlliMwu I dHiata tlootlf ... ,.,...., ........ It 
lloloalaledtrllllhu(oolllrftHtbt, tlltbtcloal.,.,el•..,..,rllltq:ht.to 
Jlfrillpo, lo -• rlrdts II IIIPt be tlot Idee o{ blllWJ~c op a .. ....,bin•" 
roproa<'lled tor llo rardtd.a ... of .,. apt tH "'t flo," t~l1 pl.u wu rir· 
t:rp•e.ion, for l .. )a.cktfo.blrpll- tiiUPUIIplriiOIIIOUdllHlutr\rhl 
~ d~·-:~.'!:..r.-~~: ~· .. ·s::\1~: :~t~~:...~:,.:~~:·:::lf.n:.~~·.:. f= .. ~~ 
ond.our delegatea totheannualt.On\·enllon•ofthe A. F,ofL. hl \"1 
lhlajobon thelrltanca. 
4.d,1~ll1~1 :!:!~~n~0 u,:;:~.r:~~~ ~~:&~':;d0~h~~:i~bi/r:!.~ 1d11! 
fendth•ereeolutlon., Ourdelea:atfttotheeonvenllonoftlteA. 
F. of L. an, In atrue.aenae, the 1mbuaadora ot our International 
to the a:toeral labor movtmtnt. The ~tter they undent.nd their 
~~· tr.-~~:To; = ~:fo!~':Joib!u}.~=lolan:!;~~ 
mtat. Smaltwondttthltthere"ur.con.lderablenumbtroft.an· 
dldate. for thia po~~t. We ct~nrratulr.tt the deltptu-eled upon 
thelrmluloll. -- 1 -
as. n.. ....... u.. ... --..a, .. 
Jnoll:MU..Ir.•a<knlooollloat_...., 
orlatortlle....-lllllll<i•wlll-
to .......... ~!>Ia .... "*'- ... 
matu.rJ udlul't If •plol.,., Ad 
lodMol,-11 afltr- .... dled. 
at~ctw"'"'oMdWnttb-wllowu 
"rrc\ol~ ........... "lch.'" C.•-
___ ...... lllo-todo.Ky, 
................ totHt __ ... 
.. tloeqa..U.. oto Not4111'nol• 
~~~0~~~~:. 
olltloaoldo.attloaopPI"'Iha. .... 
Ddopto u,... •• !.Mal ••• ..w.-
lJad'rutlaed"!tft,"••llnlrforlllo 
rd .... aobtloe of 0.. ,.._ltte.o 
and Ia tolldarltr wlllltba otolc•eal 




From tlllot momtnt tilt 1plrlt 1nd 
pllraiornomrofthe eonnntlon wu 




.. eo~ II Ilea•• £!tar W.t jut u U.. 
eatlto 111\omadonalllad dlapla)'ld In 
ita p&tt utioltr o ..,Srit or lott:r 
IUI'Iinp .... biP l<l•allo eomblned 
wlthtbteJIJoyto.JpnetkalHIIM 
-· .... ,,_ .. bttltl of 14ttll .... 
practktlollltr-tloatear ..... ..e"tloll 
Wlllllddopllcl!etltltpk\oroofoar 
e•err-doracti.-ltlt~. or-... ,ao 
0111 Upft\od !hot U.a opJ)OII.Uon 
-uldu...,.nttlntl")'lillotc ulc 
llod a«tpled cbt lint ruoh;tiGJo,. 
rardlqc 1M plaaaH. Ntedlt TroHa' 
AU ...... e. It wu koowa ti>&tlll&aJ" 
ofthodeiqat•...,.•toO..r-
.,t'lltloll pledrtd to ctrl.lbo ruol,.. 
tl-u4Ktloa,P~aaRdo,•OIIld 
llteom~Utdtofllltolltlttlrpledcn. 
ne,..w ... - ........... oi.W .. t&i.,... tbelr oW ... pte~~~u op1ut 
the&d•boblntloo,IIHI~duld­
m.,.oparb of diltnLOt lltrH. •P 
,,.; .. em~111tr '"""' tl•• to u-. 
Nnntblll-.lt Hc&IIM •Pptnnt that 
with ea~ll ot.p l.ht coll1'eat1011 •u 
maklnc theN ombert of halo bo· 
com• mol"t .,.d mo .. utlal'\llalled. 
And•helltbtcoauatloaend•dand 
thedelltletoWtrt~IOMd,endtllodelt· 
1•tu, aadn tht lt~duablp of U.. 
btntotore &uoten cllalnu11, btt:•n 
to o1nr JabUant tnololloaarr .. .,.., 
lbttBtiN<OIITOfttiOIIpartielpateci 




T11a .,_, llhuolrii\M• If llow lor 
lho count!• ..... (O•II-Iboltd to 
LlrWIH•plotorM.,..Iatbo..!,..of 






lbtto wcro ..,.,raJ ,_lutlotlt to~ 
tbefrHI ... oftMp~lltkolprlotooen 
laA-"ca,aHitwoaJd ll.o•o Mt11, 




woro ....... tH d~te. .. ,, who 
lwrtleltii...,IIJ& Hmln~~:o ..... a 
fn tllut Kto tf the Ru.•laa S...!tt 
"'lhH,IIIopolle)otll&tllllolhtR ... 
alan J•ll•wlth polltlnl prioonen. I 
doallt If a domtad f l"'lm o.iylltle of 
Ill• •onuntloa lo omo1her 1111, quea-
tJon would h.r.Yt •UUfltded. It bd 
tobopruenltdtndduld•dupon. 
Yet,aii)'Ono•llokaa..., ho•ttron~~: 
111 l.aBooMt Ruulf. u~rta ~pon our 
:: .. ='~p:.~:~~~·.! :': 
pteltd ..,.!&It U.J. HMlOti ... h 
'-pa!aful ,lddttd,tobar•to•ollllll 
Optalyti>&IIA tbtYcrrJtcd•WA 
tlll•lclltlll••n-t ... to .... rle 
.... rt~•••HJuotlftrlw,tb' 
-~~ u e,n ... ~ "ru .. n;~rQIJ" 
er lilt "'lritef h•..,'tr tlocold 
nip~ lbl blfuUreiiH •l"td tlln~ 
fer •H ..W. .... tll&l ..., .. , Ro• 
oloo"-f~ttthr,Jac.fno-•f!lol 
WoteowlaoNiett•I" .. Oot.•arriMII 
OTa•aa..do fN"IWirU,.. 
lt •lm-II&Yt\ul •"Iller pill fll• 
plrMill wM "•• IIIIF .atll r«tt~llr 
llept<IMIIIII<hforllullloallll-11-'1. 
w~" ~I' lrt ualle~ "' dft~ 
tt•tl•ut,.,. ~lour. t~ olr.ooodllt 
•tal••p~lllto1oo.aMr. Wtllowl,_ 
_ _., .. .,.,....,,nrrllttte<t 
•Mt.t.pt ... IMitlt....,itw .. 
...... pitH ... ~ .. "- '" _,. 
--.. Uf'IC1a. ,. llelrt. ...... tM 
oal••· trio•PH ..,CT t.ua.l fu.U... 
~oa, .................... tlu.t....,rd 
' "' .,.,. .. ,. .. llf lilt WIQII _..,._ 
ed to tiM falliduL Tbl"UUIIt.,.. 
thlttiiii.-Ml .. .-uadopted1ritll 
.., op,_stlon•f oDlJ 4t dolrcatu 
.,.4 Ull tonnntltn•tntoa rMOrd 
duundlnr fromtlleRuaJ..,So•let 
Oournmen~tllt rtllontloa of fru-
•omof till PUll llld t<lii.Cirnct,lhl • 
Uk,.tloaofthtmen•nllwomtnwllo 
,,. ... taJud torlbelroplnlono•ad 
polltk•leetlfhl ... udtll•tlherri•• 
t f&lralldopontrialtotboMpol!tl. 
calpn..ne .. wl>ot,.klarl>tldfoo 
triaii11M-. 
Willi tM tdopdon or tiWI HMho. 
,tl.oa 11 tM Cltrtlaaol. CnultMn, 
t'""- of Utoq•t hu w ... '"' 
~·•• •lctor)'. So otllt• .-..olu-
\Mawuurlllon<t~,utnlul 
oftlloo'91rlltfoorlaltteon•at1Ga, 
Mlloia. Ftr, Itt U k .... ltd._,.,., 
lbll....lk.tll"w"n"tdr&ftKiao 
oplrlt tf n•ltr towards Rllllil. 
Qultolothe~oatrarr. ltupr-
dNp...,talldllt¥11-fttloR...W., 
nd 1... lr••ora IHI lllt ohuH 
"'natnl~rMtau .. of,bet... J 
:::!"'~ .. ~~ ::::,: =.1: !:~ 
wu U.UOIIM ... ..,. bn~l Ftb:lkll: 
of tht Sow Y-" ao.t Joint !loud, 
J_.,a.B~w,H~rrrWanclotrancl 
t.oallriuot.otr• 
WHEREAS, tho l•loor -~•~nt 
ofllllut!reworWJau....,.o•• 
pbtt.lrallr oa ,_,dIn fnor1f u-
p.ielfa•nutrfortllpoUtkiol,n.. 
Ollln In t¥01')' C<MIIItr)' bt~&IIIIO •ilh-
0<11 tho tHolu\t fr iM dOIII of con. 
odonra and of upro11lon 1\1"01!!'<1"'" 
lo\11\poalb!t,tnd 
r WHtRJI:AS, \loore ot!U an "'""J" 
poll!lrtl prloonon In Rulllt, wllllt 
Mctloaaof tllolf.looriiiOdSocillliat 




liNt -N<o ot ntoldt otta<k hu 
_d.,.dalotlMt•lltotlotwllok--
Ht.rt ... ""PI'Ort t f tbt utin ll-
loor.,...o-.tloRIIIIIf.aadouloidt 
tre<>!talfort"-ooc...-oflMR ..... 
al&o NiolutiN, a olt~ that makes 
ltdiJika.lt forthoSocltliltllldla-
bor DIIYtllnt 111 ue•r ~011111'7 1o 
worll forlllt amaatr of thei r o,. 
polltkai.J alld for r .. ornltlon for 
Rullla,the,.forebt lt 
REl!OLYED, llr tilt Jat.-mttlol>al 
!MIN' G ... ~nl Wor\lrra' llai.,., ill 
C.a.,.•t"" .-•Wtd.lntllt umo 
ofJu..,ld"'odiiii .. O..ca,...ol 
ti .. RII .... tn'olutlN,.IatHa ... 
of IU .-.. .. _.,of ••lllMin w .. 
lll•o.--f,...O..R .. Jillll.....,ob>. 
u .... ..., ......... ,, '" o.e ..... t! 
tHHp~oMiaopinUoataot..-ob.-o 
ft ltlatlotacltltu•tnloofU.o R.e¥• 
:;:!i:; ';:!,;:~;!lt":' ... ;t.~~~ 
rtllo,. Ill• fr"clom of th preu an<! 
ot -lf.tlon,tollbtnto ellmenond 
womtn htld oololr fortlltl r oplalot1o 
a!ld for poUUral &~tloltlor, •ad to 
l"ffllll falra.n4 u opta trial to 
lllooe poUtkal prlooown aow beld 
for trloll~ Mo .. ow. 
follalllo.o•eth .-«ule•tarrtuno 
.. lh-fu"""•nttludcilan.dor-





At U.. Ut11 St...t n.~oer nut 
11-'-t trMiaa. U.. E,..UM •tl~lcal 
~brH.P,If.alt.,., ... t;&W..,... 
ar.o..r.."..WMp....,_,.~U.. 4bftt._ ot 1. A. lf....U aM Kan7 
ear- aarlo:e, tk latlotr or .-. 
.. w,t~U..Iea4Jac .~ 
.AIIomCo.~~rlflldoel), 
Mtlo tfw~~M ... ru 
n-~ lut ran, .,..._,.. rec'lllliq Ia 
"'J'M(l,... Rlq," wW .,..... atU.. 




AliN Bro.dr will k _,. at tioa 
J'alaa TJwoater ILUt Wftk Lft ~c. ... 
a! tbt YtUo• Sta,~ •~•pt..! from htr 
rtnt~tplar ~Orlftlar.~ 
llKW Crt!Mn'""' U.....ad. plar, 
""niilt H- llf to.-n.er,~ wlll ._ 
f• a I!.!Ltol e....,_.t •I IJte-
~TIMat"•Lnlaat .. A-
••aaoiii"'S~ 
All Enci!M .....tr ""t.i!W ~A 
Pi .... lllu.trtl>rH.II.Harwoocl,wiU 
M ,._.t.c~ at HenrriiU!et'a n.... 
t· · t~~~MHdar,lfarH,I>rAll.t.•f'W. 




l.luU.. tf Ba..W K..Ontlr.'o slor]' 
fllU..•-u-,wlDIN...-atNal 
U..Gt.letfTbeatna..-f,_lill_ 
lllar br Alr ... E, All ... Tlot cut 
wlltlaci .. WUU.....~Iilla­
..._ Coakiq, Pul E...-_ RtiP-W 
&rlctw,C. HtlliJ"CltnSoa,ond a..-. 
aard ......._ n. l'lar ..._ .._ 
writtM "" U.WaN Herrick uo1 lillr, 
K..Crallt. • 




ollf.wAbo.Uot f_a......., u ... 
nr, uol llola otlft ,,_ ... arnU... ill 
Tillill "' cloe N•r Eut lto:{!.f. tt.. for· 
-...rtflrllfU..R ...... I•jlerio.)Bal-
le~Wf'tft!Ye4aa~.:ofa .... u.ct 




-~oo a r..-u~Pt r ... ~




...... lwo u,_u A-.iu W "'- 1111 .._ 
pie.u.t•lth lll ............ 
lilltle.S.-altll anol :. deao:r~ 
etuatrlklftrtrbu"UIIil,wll.lt.Lorre 
• ,..aandlot~rluht•:IIIIO<'dkllldoclarn 
l trt.he _ _...,uobed ct. ...... ror 
loeraplt tilt hla\oc'J'oftha R..-.,. 
....... 
Labor -Age-for May 
~warrLnr with ~'<•• WupOU" lo 
U..too" .. lltltoflbelfar.......,ol 
- .,t.bor A.-." h eoowre a.,.,.... tl 
or\lrieollaallqwitbU.. __ _ 





atorraf ..... tioaf..W,af..tlr.atntlla 
lllduotrrh .. tbftn.....topllllll.ite 
...._ "TToe-1•,....1aaltd16er· 
-MI-IItht.alldfo....-rotrllln 
Wtlloedlll'o .. nwlaolrotfor7a~ 
bt tlloetn:IILe......,trl. 1.-aborll&t 
1a1r"" •-•ltlio u.. ·.uta-'lurolr 
""'"'• ...... ofU..{odo. n,.,_.._. 




..... ,.la .... .,.""~·'·· .. r·-~·IU-.a.• O..tfU..o!Niac 
f.U Jiowao,wut ... II.MA-
bor Min Ito lillo .. ho:ocor, N, H., ll.aoi 
.. w .. a ... rtr ,.., .. ,.llu.. dolL•,.. 
ltdl•l4t .... J.u.. ....... , ..... , 
lH\,andLhltlle, prol\taofthot"'LLL 
.,., dollo r of ulo1 woro hiPr In 
lt':ll thu tile IIYo·rur u••4P or 





day lo._tkaott r-t'ftllefllrirDt.~ 
Rat.no.taiR<ittai1U..r ... ,klndaof 
awol .. ...._l••lalq.......,.......,.. 
...... lld.taa .... ...,. .... lalaalporl-
lllruol--...-lalllilla..a..,.ONJ 
&ftullot-awtalt. 
"Jolon Rroplor, of D!.trict No.!, 
UIIIIICI .. h..,WarkentiA:.V...,a,lle-
1Le.,..hoi..,..LDiffort.&lntll.ata..,," 
Mr. Cbuo wrltto. "lit hulooolrtd the 
l•ctof-JwutaLoU..r ... ,IU>dll.aa 
aotqv;l"""u•,..Lo•ll.. Altlr.oqto,to 
....... ~-1•-.t.,lll•--r]'lo 
elhfl.luta mt~l •hM•rL Ilia dlstnaat 
.......... ,tN u.. 1-,n U..t, a_.,. ..u.. 
~~~~~;;:, ..... : · ::::s: 
........ of ...... ploln&Ofl.ttoo ..... 
ollfl ladklftl(loooaf""""lllifllllc-Tber 
b.,. ult.lelooM ...... 11-.., •loldo. H 
.-........ ....... ._ ... ,.., ...... 
"""I'!' 
"""'lt'-••rtttrWr,JHIWit-oplrittd 
t•l•rtaM. w, ..... Mt'....,nlo!IIJ!l' 
..,..,.,.,...,.bllololnrpa"'phleu--
.,..,..,nclhat-tf thtlrflllnea.,. 
doatld up, •nd that their Ln-t.Mnu 




p!Uor and 111a1t- Aad •111-U..Dt 
It do .. h I• lilt all ... .r tloo 
--·-t~ ' 
The Hairt! Ape 
Co-Operative Notes 
ARTI53La~~~:E 5~11~~~ CO. 
ln ourlUI.btatwe•poqorth 
~~- ... hlutdbrtheCo-opentl•• 
~,'!7.:ta~'":t' !: ::::~~~:=.! 
Ill Cnt11wlrlo V!U.C., Ntw Torll CIIJ'. 
H- to- f11nloer proof of tls4o tut 
thai .. ~ .. eoiLorH .... .u..~ .Ut 
""""•,.....tonletllefo ... lioallf 
• u•kitdalc-••n'no-e,.n· 
li ... _tetrl>r!Harthta,palate.. 
•ndanlpto,.tfNewYorll Citt, 1..._ 
dlllf!J•f .. reral ot llalloaal pn>111i· 
n•nce. Thlt ~o-.peratlre -Letr t. 
aappb'IIIFiboarthta!<ltlr.oolon,ollt. 
I>NIIIH,•odel!q.....,,art"-produ~ 
tlo11a and othr' prof ... ollal ~Uta. 
riat.ate ... """"""""••.IMraro 
tallnr the q~~alitr or n<h •rlkl• ·:::;r:_:k!:~'!':=:! :~~~~~! 
4 .. , ......... loo ...... pplJecltht• witlr. 
-·~~•te.V.IIat .... a~a~u. pmn, 
The Jolt • Yorlr. Artiat.lo' Co-opantl>'t 









-~~ ~~rl::lu:: ":.!"~:.": ~: 
1:111111btnhlp of U.. Union eo .. ,. .... 
ti'rallodatrt..._n ..... f....., U,!:SBtt 
~.Ut, 11<1 tll.a •I" r.,. IO,UB.-
t7TfniiCitolli,!:U,70l (U!,Ut.-
7Upar). 'ntMIIMI>pllftJr.e~­







ata e[alrt'H11 boo.kulu which .. u 
"• .... totM•~tmiHnalroat. 
119:·::~, ol:•:;.:·~;;~~~';; 
"""k-loll" Ia IJokeoant.,. can 
n>Mpon •hlo Uoa I>Jc 8o1claa to-opor. 
atlotlnmombenhlpor""oln- .. li•· 
lt!o:o, wa .,., clerht ""'• «>ruol.o· 
tl.o" fr-o• U.. fat! tlr.at the Bf'lc.ian 
C'04,.toot&n ka•• i>Ha In""""""" 
for11eo.rlrfoi'IJ',...re. AloaaolaUof 
U.. .,.rllen' -.,entlru i1 p.;. 
cwotryto.o ....... aft~~aoledwitiobU.. 
Jlllldecodt. w •• ,..,._..tllle 
--•f i.MBtlclo•~-. 
•"'llftlr.ar•mcE,.•.,.tl••-wtll 
tryloptMtotHMtt ... •n.c~:.,c'Z~r1,:;o.C:rur.~.u.s I,======;==, 
Th lhll~ uunlry of llelrlu111 roll· 
tallllaWorlr.on'Co-oparat ... o8odotr 
la.,.r tban ur ul.o\llllf Uo tll.a 
Uolto<t'Btata, uooNin~ to U.. AII-
A-rkaa C...peniiTt O..ndaoloa, 
wtoklrolluJuar..ce ... tdlhe,.portef 
U.. U11la1 C...perstiTa Stdotr af 
U., Boltrl••· Altll ..... U..-
Ioora•ftllolt-Jetr ... ,.Wi,.,.f.-
Mo•loooro •• • olllt -• .. 
ooo.o- ••...io . ... l~o YJ.H;.~ 
Aot.n....l,.., Mo.oll- Aoo-
•.,.o...!ill lii So..-,o.IU.. 
._._MU..IU•u•i-o.\Do· 
.... ,_.,, ll u.a- ..,. ...... 
._ IOOJ • 
Tloo.._.llllloftl>r•l..,uforlorU 
1ft U.. ...JIM....., lot'"t ... jf1 ••-
lldal>tl!l.o .... %iiUIOd,oftlotBar.,.o 
.tlaolo ... rt.IR-...... •II<II>r l!toart 
~ofU..I.....,.Boruo.llllr, Tlool-...,t.aluaotrlklllc<'OI· lfttO.nrfn~•Uoe..J•me. thalrboftonn4•a•kof-tbtlrprop-" . 1 
' I 
" 
JU S TI CE 
,..., , ...... -a! aMI ~U.MI 
HlkiliM,M IItar\MT 
lt&SOLV&O, tloat U.. O..•u!Ma 
4tdM w 1M...- U..lr a,.._t.. 




Ba~ -pttatln huunnca -
ritiJ', b .... ~.,: • """ wltll tk al<l 
oti.MB.tlclu~r .. rtrud~a 
tra .. uaioq ta '-" u.. liT" .r 




ttll. o. U..t<Lit.lt had ........ 
U..ll¥Mollll.S:r7warila...,Mt!Ho 
~n.ut..._wlllla..J .. 
•.-.,u . ... pi"''tldlar -'""' t .. 
aan ... a polleiH U W<IU. TIM ,._ 
-"'~oft.~aS..IaN 
....,. .m,. ..u ... r .... u. .su.. 
..U.a\lrp1Diof t ... u4en•UII•II· 
UonfranalnJIIt\ro.aurJ. 
TMBriUaloW<Orken aN-IItllll 
,_,..., w\tllout- U.roqll U..b-
C..,.raUu l11..aru.ca locla\J, a 
br.,.~h of U.. .,.,, Bri\WI C..optn· 
Ll•aWIIcoleM.._BocltiJ. "'"lllMir-
a~~eabMdltaanr\ .. ut.ec ... ,.ra-
tonlaa_ta....,.oaU..total 
flf 6..lr TQr [T )lln:h ... L T11u1 U.. 
.,.rltlal' .,..,. wiU. ~tar,. f••lfJ' •IN 
hJS .u w. ...... ,,_ u.. e._.. 
Uu '"""' il pn~IK~ br' '-"*...,• 
lllllc • ..,..aW.rl.huU..trlro•totbo 
pref.-oul .,..,.., fa•IIJ' of IW<I 
w\lc. tut .. ..Uy -.loaal ,.. •. 
U.. at U.. -pentl..., o«>u .. TM 
c .... ,. .. u.-, IAR1r&~~<t ] 8odotr h 
now uteadlq 11.1 prot.KIIot1 to 0,1 
_,_,_ ot u.. 1,w _u ... 
~afU..llaltHX~U.. 
=:::: t.;:.t .~.-..~kk -~· •l:rtad7 
A .. rk.., wwltn oad taNun on 
teNia• •IIU.... of dolan • ,._.. 
=~~~~.:rt;:~u::':..~':,"":; 
-llltmKt7 U.Illdt ..... ll'llloeat 
1M -~ lloroau.. If E11nptaa 
~pentonM1'tlotaiUtuu .. kt.t 
"'"lUte-fa\ la•unm:t •ocU,IJu, 
tllnlJAmnicto,....,rhro t~~&httoN 
•loltttdoeotoo. 
$150 BUYS A BUNCALOW 
l f. l tll IU BTICE 
" Cloakmakers Suggest 
Plans for Better and 
Cheaper Homes 
., CK.ULU J . U.U& • 
Wllllt tiM Led;.woool llowotlptlon 1tll Or. rtclo, wltll .. p1a paM,..l 
.,.. n Ita klr't.""" nkru cleak- ho.U, llaft lottn ~ .. u,... Ill 
~·-...,ef doeC!etk,._ arattiq-,.latlala,..n.u~IIISnr 
jikd U.S., '-1 Ne. t, - ta Yorll Ci\7, wllklo ,.., for tn. $10,· 
,..._ Uaw..nr,,..... tar tiM tOO to ' "· ... -~. willie 1M ~ttn,wllklo....,ulaoiO..IA.--rken, ~reata,...:l 
=:-'~.':.u:~.:.:: :!"-aa:f = 1e~:--~~ 
" Mw doe ~ltakaab .. _... ..... ....IW. 
,,. .. tt with !Joa ..-lt!H Ill pt. la f':llropa, lal tllaoo ...,,., wlotra 
1111 ft«Bt ..._ Tilt ll.nolar .,.r~r;rra, npreonlall ~7 !Mlr laloor 
.....,., ..t to•nw, d'..:ted 0.. orpllhatl""' putld~l<l ill IO'I'lnl · 
1I'Of'ttn .._Ulan .. , eilllr c1aa1 •utal adlll..a.latn.tJor,-'~li.,.. 
=-~-:=~~!!5;:: ::"taa~ :-u!r:"~:.U~ 
fntrlhtp .... llro of,lolrlo reotala, tllllteoaU'J,wltloallU........,....o 
wouldwelcolllt•pl'tctlcalt•optn- at tJoe ....... 1111 of tllt PrMidtDt'l 
II¥& p"'pou.l N dl1tl11d fro110 tilt ' .. 7 UMIIIplat"'•nt Com1111Miun, DO .,W. 
-loa~ o~hmoH of lmpractlul Yl&loa- nco111110endatJoM fir 11- tonltrue-
•riN- tlonald.brtMflladnacecl. Atthla 
So thHt t..., clto.IIIIO&I!t" ap- .,..,. .fao\t, wlllla ""- '•n Ia U.• 
pi"'&t»d Jlr. Unlt~r, wiMNa tM7 bo\Wiatc tadutrJ ud cloe.p "'-
'""" IJIIIpat.batlt, llot .. tr. ... elt "''"'-•ndfrallltllo~~Morotnropllr 
~ whh tlla otal"ttllq lnqUir)' 1rot 1M acre. Ill tloa ..,bllr loa of tht Jo.rc• 
wao.Uiarta rf'r.•Mhllaed Me dtlta, tloa prolllou b toatlllolq' to 
~pusti'rt .U... f er ,...q,... 0... tab ldo uto"'-~~tt. prot! Ia, wllk:h 
aftlottt-o,twiiii!J',.....bt.ton, w\lla.ltlaatt171oantnlrtedfnllltht 
.. a..,mlotroftloab.K'IIti••Boord worlltftla\olrrenta. 
at tho Sociallot Ptr!J' of Btulaput, It'- at tlllr. tl111t that a Y!,oriiUI 
.... ...a.ed ht lancloiq a -~a.l ... tiona! IMdtrUI, aad en aol11 .... 
~,.,..e.; .. wort.en' coloa7 llhoat u....J --~ foriMUer....,. ... re 
Ito! alleo aotaldt of that clt.J. Tllat at\latk '-' for wMbft '"'-W loll 
J)lawo.o ..... poulhlothuloJup- lantlltd. ht erdtr Ia Cllllt.rol tiM 
:;~.:-~::.=.~ .. ,.., "'""' :"= ..:·~=-1& ~u:-.l 
It ioladiac...U.blt upfttl, tllat •-· 1t'lollo tHra.,. .&a7 ~ 
.... ,.. 4ilklol~ tloe baadac of ...,.. tllat ..... _ llttttr .. ""-rict.. it. 
.. t.o:.,.._. Ia tiiM .... U'J, .... Jr, Ill 1M ....,. .. u., aiuJriHI tloo.t t.N......, ~loo to . c .. ,.,ra&ht anworbnloal'teutaltt-.ul-
..._.c.llltrocUoalotwarken.81act ulolel_f..,.f!Dr'Opt. 
Conditional Wage Cut 
Granted in Cleveland 
r. C.,.CU..C.a, Oolol .. n. tloa 
Wtrhn' C..,.ratlnl ~ tr.a 
llt'oetedaa...,~t!Ya-..k 
loalldlq, Ill wWe~ .,. JU _.,, 
tpto.U.eal.a, ....,.!,.. lr11111 \Jo.rft 
........... 1llta.obi'00 .......... 1ll 
laSu, ... natl&l'fN"!,_ tU Ia 
$11•-Uo.I.......,UW.utloloo~ 
-.u.., ....... tu..dltt.,t,-
ltnteted ...... U..t Ollt -~~ .... 
pod, ... , ......... aptorimuta, all fac.. 
W.,t.MC~RrtJ'IU'd,IUMI wiiMatql:t 
6n _..,_ Hfadac tloa ...0.. A 
.... ural .- .,....m • 1oo tM """"' 
eft.he8tntd:aN. AIU..f-r c......,.. 
are thlltlrea't ... J'ITO'Ind., wltlo 
..t.q:s. --........... ~ ud 
-.JW?d -a r .. -* .. ta lilt aa4 
-wlolloa ... iU!actllttiult-
Eatlal<l ..... tla e tlleiiiMrtftllt 
c.q. .. u. ...... ,..,., .. . . , ....... 
lll!ptee,tllttqUI¥&1taltfOHJ"'!ar't 







_ .. U.abuk. 1'1oa.Optrftlltof 
tilaiiiiiDCUU..tfNIIOthtCO't'et11• 
mutoatJO.,., .... I .. n. 
How dlt'trenl frv110 tilt \Jolted 
SU.M.,....,nballdhop&nO,..IHoa• 
.tntc:tri aatll til. ,...et-'-bro .,..,. 
ldaled t.M .... to tWico ..... tlo ... 
"- !be ad~~tl coat, lotcaa.Jt tt an 
tiiiPiftJ>C)', and their ""'"tricted 
...... . 
C.Opero&mo uod 10'1'...-utal 
••-"iaca,...~oacu._4rtnaftt 
t11tl1'1117 U. priuto .,.calatar IUMI 
.... Wu. ~ """ ............... 
JU'O¥tn to H .. •«tafu.l Ill Gtr-
.aq, Swtt.rlaad, Autria ,.... s-
okLTMr--ralJilaatf~ 
•utla Milar \ol oar lra4t aalta 
-"·--'" re-trel -""" tlllp"'"t.at-iet a )'Ur toMar .... 
,.n..allouatoa•IU"c.U..to~ 
......... tH .......... I...W. 
n..n_... twa klaolol arM__,.'\ 
Ill o. ... .,,, U... whk.h udtrtdt, 
allltllouMc..........,tloauodaNcapL.: 
...n-1 ~~ ~ ltaaata u.-1•es., 
aMLU...tloai.U.twaed.,.Uoen-. 
t,....o.. otbtriloooU.. -'t!Mawllklo 
lll ... l tWr •rplu ~Ill ftal 
..C..toto.WU..-•all,. JaMul 
Lu~ou~ca t.M IUillll'ft'1.IJ wen w •o"!. 
~u,.rtawlot f.U.wthol~ 
,...,,... Olat .. ., ._,. ... led In 
TiJ'OIIIL N041olqblahto-. 
tnn. J"ra..W.M ........ fntloe 
...,.rtlu.tlonolllwaoo,.,.....aodi!U 
U..aaclt:I7 .. 70'""\IM,.....; 
, ............... twena,.,.....~ 
\JIM Ia u..~,roper!J' a~...,. .......W. 
=~~::ld':t":!. -:lo:.;:~:~ lila~ llol•• anti ro•• of ee-o,.. .. u .. ~ 
wonero' lotaea ud apartaoelltlto-
u.n M foa8d In ll0111kl'1f. Head; 
600,000po.._..arett.u.........._ 
TUnaretlaomanJprdtncolon~ 
for Cena.n worhra' faonUie•, mad~ 
po.-lbleloJ lntercat-fi'HI"aloll'en<i 
lo7tloadt.laof I!UIIoiU'C, 8ertiA...:I 
Droololea loll a..U.alt\e nell acthit7, 
n. .. lolotkaof loOIIOHila¥1t¥t,.., 
"'"""""""'O'Ulen(t, JoNu"""bai'C1 1M lotaoUflll !07 city, lllli·I'OOIII 
lloutalolliltofwMI<IoU.CCoaadl'td 
tJit roata, wltll,anlco ,..,d, .. at-. 
t.dotd,lla¥tiiH••-Itdlalarn 
ao01loen. In Swltoerlaad ncb c .. 
o,.,...tlu ~OIIMI "'"' '"""' 1170 tq 
nto . ,., ••. 
In tloi .. ._,.,.lh'adt'l'do,...atl! 
_...,la.,...tlartlrot•t'l'tlop, 
_.taft.Mc-"aitr.,uilt.yha., 
lna'eeatral .. ,......,,.t.p*-.•o. 
U.. plcto .. \Matera. olu« htlll, II. 
~ .. n.., tbwlerp~ """"",..." 
...... ,...u.. 
laiOidl ..... l-.. .... tatt11ard-
tlahatlo•tlotwtrlltnofEoi'Optlli~ 
A-rieaaooul••llle.,...•JI'k-
ltde._ .. ,....e~IIIU..t ... b .... •'-••:tlolooha .. Uf:o 
Mo,W.klnc,...uafancut ~M4eten~la--'1oytll.a..da1' 
at lilt probaWIItleo for !lot ~Ill(" Jtde.- ,....pU, "" applkatloa uj" 
-.... Wloere 1M put J4'&r .a.>wo tac.~ -· and O.t amount of IJHt 
1M hwlollr)', t4l ~ ~11tl11oit7 ~~llllde..:!; ~;..:!.:;o-;..!! ::..~:~~~:;d a:~~~~::..;~ 
ltMattlltcadal.lllot:reat••iaa 
tlot7 lla•e pft'Ow.d tl wetlu ot wori:. 




)fuu.l.cto"'re wht do oot want to 
pro•ldathtll,.,ront .... ••ntMtall 
""\houat.!!M ...-ntw ... oule, 
Jtttinc -.Ide .,.Jr 1\6 ,.,r uat of 
llltlrdlrectl&borpto7roll....., wee• 
for an llnt&\plo,.ent fad. Tllll Lr. 
thapl.oa..,.lc!lllullftnln..,...tloa 
ThoooHcW.. of U..ILeteftft ...... 
la fuU .. follo.,. : 
"'lll"eb.,.,trnul"d'ala•4..,... 
~maU<kretiMta )M aalter­





..,. I• ....,...Utfthatll,.tata 
._.,.tnt.edlathtq:reellleat .. lotu· 
lnlupoatha1rapq~~Htloo,lnclutlillc 
1M w.U.,. al thaladlll\.17 ..... u .. 
t.loalaft.lotiiMimdll&loilllt. But ... 
...... felt at all t.hnn tllal 1M cr"t 
.l .. lllttlaUU.LIMIIlltrJladoe-
oollal clo ..... u., or 0.. won. Tho w,... IC*le\11otlf ran to,.."' be*'-
.,.~ wllid tht 'fi'.!IPr., taa ""J'* 
tloel.ro&aa4&rlllatli•L,... Thom.po,._ 
lui f.cl bo tloelr aaall&l tl.-.htp. 
Tilt aaloa kaderela thlo ladatlrJ 





tf e•~..,t, .-.1 W.. tt P. • wnW M • 11011ecll liichcr. Whtn ....t., baMol ·- put uPtrin«, 
l&rpr 7t111l7 !nco- ' """' tha Llldu- 1M ,.., ,.,...,. ....,.,. aa approac~ a f aad lho .,...bat.LI!t7 of t.tr. ~~ "'" cnt 
tr7 tt 1M wor~u. " WHb. or tl>t reacMn• of or t.lot .,. whate•cr amooftl ""7 be """'"' 
"In December, I UO, we .unaled · uucdlaa: of tt Wftb. tha 11\L&rantt note-,..,, nall7 m.cotlnr the &l toa. 
U... alt.noatl•• eta lowu wap ifih !':,~; 1:::1:!,::7i,. !;1!; =~ ~::;.. ~eU:,,..,_.";",!a~ ~~~=~~~0'!;.~ 
a rwarut7 ef rru.t.r c~t~tlaaltt tf ba"' tt M •batant.lal17 .,,.. 0.... .,.. (U) Wftb hta bcft autlMd, ill 
won, or a ~Lr!Mr ..,. whhnt that U.. '"-"' ('1&1'&1117 •Hklr ptJ- t"-t c- Wt will let U. 110Ln'-""' 
ruanat.t of contlnunr, lll•hlr ~ ment of Hlo "'" unt of tilt dlr«t tf U """ c•n•t lot the -.:hu111; bu\ 
....,..rac.tu"r ~ option. Whtn '" 1>'7 NIL, bo tl>oH lltoPt t.loat want to w!Mre t.loat haa not *a tM taR, 
""'' to ,.,ttlrot 11\Lanii\J bolO elrfft :~ .. ~~-=~ ::.~ :':::! ::~ =.: ~:..~:.~:.=::..thaQ 
LaU..MtJ ,I Ht,award,Qdropptcl &t.Utiallr _,.. tllta tht .,_,.t ..,.._,.UtMia ... rd,repar!Jad· 
tha oplfta fo«ture at ' t!!. "'ll'ftC of ....,.atJ plu tho rtd~><tkrol llloelf, •lnlaterfll tllroa1h tile effecll•• too 
haUa pa.rtleo., bed tile Jo••• w... It .. ~amplltlo 0.. po rpOMa a f 1111111'- o,.,rallu of II•• .....,uf.CtliA"n, ilia 
a..t..O.tll.~rMraaiJ•Ioaol~u. we 1.,. • far • ~u .. afor-.~l tat~ woneretadU..ILde.....,.....,ld..c. 
"'-~• al tWI tlaa that a ..-hat Jadp, 41 _ .... ~ti.,.h7 t f won wlt Ill • rfllt>oU.. o1 \M 11ait .... 
4UI'~I apdoa .... w H oll'ered; •• pt.J. ~ lllot .. a.tadoonr wloo Ia In a ,o. _ 
ol1& which In bot~ aiUrnatlYU wtD ~Aad 10 •• ""'" "'.ched \.he eoa· olt.IH to 'a•alllobuetf of lllot o ptioa, 
,,....ldtaparentrf11..cltorune111• ch•oiantUllnanroliopavalllnllt· laulao~-Lntotalp,.....uctlan&O<I 
plaJoHrlt. For wt MI-., u.,1 u...-. •If a f U.. opl.loul redaced w ... , ,.. ..., !acre .. In tilt annul nrnlnp ot 
...,.111 lot ,.. m,..........o. Mta ~~~- .. tur what ha pallloiator)' .. ,No... tloo -n • .-. l.la!IOU......- Iatloadl'owt~- ....,.,tlotiiObd•a•Wftklyp.arutJ ~A.otatlottwootther,..U.~that 
::=::~·:..=i~~~ .. ~ =~~ ~~~:-=~t =~ ta~!·w::. ~ :r:. e:.: :.r~~.zt.:.f~~ 
that·condniiJ. MCH of 'li ,.,.. cent, J..u pr-111; !kat at !hot ,..._., ll- •• aloall 
a.-wal al ow W ou la.Wr, tlltl tor til. annople,... Umt -'- M d••n~ \Jntil ••,.. -....:!· 
.~~~ .. !;~= ::::~n~,:.~ !th!n~ ...!~~'":!. J:.'~un-:.f.: ~ .. : r ~--:-liP~~.!~ 
af U.. aid wq:e wlt.lo t.he oW pal'&lltr f..o•, laotead af \wa.\hlrdo ef U.. eMe, ,.. tloaan of tloe ofilr''""'tlal 
'""li!G111. We rtu u.. III&JIUf.ctar· "'La LIIIU IIO .. ..,., pro•ldt<S U.. fuad Htween 111lnl•a"' aiHI ot.adard ..,._ 
tn.,loo,..wr,coadn.lonedanalod.:or MlktU..rtfero. Top111U..tlol._a wULM....ta,ud .. tot.he,..tlood ol 
.,.tt·aatr, "" •• ,.. coDdt>ol¥& to_ Uttla dUI'e.,.•tl7: w.,;.., to u.. .. ,.. l oHt.t: .. bolnl 1M •••""" w• nn•a 
rarlq al lout H waeU' work, tilt .r .. w..,r t.he ~of .. ntl.ulq oa 0\&JI .... rd La UJ oloop .. loei'a.'H& 
.,tJon C1l 1 f't<lucaol w.,.. This ap- l.ha praeat louk bot.lo &I tt' w--" •ea anol w-•n, tilt prftooat pnctkt 
tlonalaward ln¥oi•N • U ,., eeat •IHI u to t.bt .,...,.aaiJ, tr, In .,. =·'',!'!;,"='~=·" ==== ~:::"~'I: :~~M:~:~~' ::!:: ~~~ 1~0:11 ~~·~t,~~~~~:·, ':. •=:':.: At" .. L. :ATIO N 
lfta.weelll,.nttU.101 •u.III!Ued foraee, wtll .. u.aUtlll••forir .. na Ta.£o.ocutka8-...ltf ...... alll 
.... ,.. not lot a "'"ltlplt ef t1 nnu. 1•1) ,..b' wtrll, or 0.. full •h•l- .. ..wem aa. aood won "'"""" 
1..,plld with o 11\LIII'&IIIJ 111<:1! at, Ia .. a .. Plo7 for lh 11umplo7H tl"'t 1!7 lliltor Auruta lllneh, ohop ~~ 
the J11d.-enl of tllt Rdtrtt, ,.._~w wltllltl llwlt 41 wteb, aeiU.. r of 1 1.47 of BraMhth< and lleadrlr, f~r 
~~ :;·~!:' w':: .... ·~!! :::~,::: .:!_';'~,. -::..r::u: •. -::. ~~~~~ :tu. u.: ~:o:: :'..": 
tor4t w"U''"rlr. tat...,...ttla.,.,......;.&ta. netplt.'-.' 
..,.,. •-•t of til. ruarult lnd "WWolloe tbe .. .., •lni11111• p.antt7 LUICI ANTONINI, 
foruehalloporoaldlleloaatdll7tllt tunol lanJ•lwiiiL•toHU,.rtlllt, CrnenlS«retar)' Lett\IL 
J USTICE nN~¥ . ..., ••. 1111 
TheW eeks News iD Cutters lhioll Local I 0 totM10aloa. TMt,....,.IMIIJ'-lotlM Ac.rtlilod,....,'-"".,..r\ltlc Caeaotln......_ 'l"'ooonl .. -.. lolt~AIWO.,OHOf'WH. ... -Ute4\llltM'-Jtoi! .. U.. 
looid toll' for """' IHr "tb. O.r- ullor •• 11M S.~ ,..taarilr Mr•u. 
•r .IOSI.tH PIJH 1,.. aU tlUo tl .. Ute uu.r wllo ... IMitid-MH o -ltbcc.ni:U.O.t 
o-.u.. ... toJoloiiMWolotud t.w.o6_.. "dola for .,.u.l ltlol'-lo....,.M,IIM---. 
o... l!lllllon' .,...,, ....,.. 1l"tft olirit'-of ... rtt. ta .... , .. tJ_, _ .. .,. •• .,. .... uwto ... ~ 
,,....,.. wlt.lo- ot tlUo -ftll· ... a .. ~!nod o .... nun. Aft.,. la .,..,. of ... follort" ... ,an ol 
UoL U..u!MrocotlooiU..t*-1 olo,..off..,r~taontwwllo tiMcittor .. t•o«tolleloitc1olo! 
M Mol o •-Mr of ,...., ...,..teot ... Uo• o6 liM o eo.,lo.tot •lt.lo for oo .,.uJ ...., of .,.orl<, 
CEJIEU.L 
w,u, tlte edlq of IM fM1'U\JM 
aMU..ntonlofU..U..._,t .. .,.,_ 
.n.\k .. ..._.., ........ to7 t.al 10't 
"\clU. ,., 1M '""' .... ., .. 
ulftslft ftpM\ t. U.. -INn of 
u.,.,...,,rn~,.plw...lto~laaL 
no. -•kn ar t-al 10 ...., oa 
,._M IHidar ' ' """',... t.e t111o ~"~~: 
•nl ..u;.,.., wWdo ..01 ... !Nil -
Mn.bJ' .,. .. ,.,.. 1U7 lfl.k. n.. 
tlelopU.a wiUaloo!14ul.loepla~ore 
of ft,.nla.c lUI t.u.llt wUI .. 
tiM ~Not ...... of tM Wolot ood liMo ... to tlM de« t.loot • .... TIM ZXKoll•• Boo...-roU lloa1 t.loo 
D.- boh.Wy to ollew lt -"" ••• .,... lUred. old -. load o prier tlo.lot to Ui Jo~ 
:'--u.. u::-_.._-~·~ ~::! t.~o>tn~-.:-" ..=, -;::_~ ~ !:.~1o;' .. '!" ~~W:::"4!~.: 
Mflrlaillr.-N'\h Joilot Boon!.,... w,.. toW U..l Ue .......... ,. of •orlr, Uo .... ••• k ••lliiN to 
:!!!:.~~'*:to.,~~';: ~w~ .. ~~~~~~~.''.,.lM,.!."-.~ ~!:~~=::r.~.;.~ 
U \Joo toiYftt.loo:l U Nalt LKIIl H niQI.o~ TIM .,..,. 11110 .,.. dlo- l.llo jH of Ue aid ......... Ita 
1 r.pt"Mntf<ll .. tlla at• Gnenl 
Eftf11tl" BHI"d b7 '" •lc. .. ..-1· 
..... _ Kq Gonuttl .. ,..\«ud, 
adli.ouprO...Wn.bbukr,wM lo 
aM•i7-eiHieol1'1ce-pruldnt.. 
.,.. odoptH. T\<trt b ao qll.atiooo oatWIH ..Sill ~ detlolon of t.ht falltd II tab ODI I -rlrlll&' Unl. 
but tt..t Lout 11 loolonp U.rrt. olkr, lotlsu,.. l.bt u.. ntter w11o n. Soan! dtd4ed a..u,- Wt all 
T1MTo..,.. ••rt ,_ eklldrn>'o ..._ .,.. Wd olf .-...w Uu llt d Ilia u,..., ... ...._ .. tJ~d to .. ,n. lo 
....._ tllot do oot .U. juier ...., ~w. for oo 1<1u.l U..rt of ••ri< l.llo oloop ud Uuot 11117 10101t diri<io 
._.,dreo.tet,w~ldl oN oiMma<io wltlollltlllanwbonmaln.,J. theworkequallr. :~~~·~-=~-:~~~~= r;~~~~~=~~;,;,;iii;i;i;;;;;;;;;;;;;;==i or partlnlar lmpoftu« wllllle U.. npoft ad the d!KU•Ioa ·~ U.. 
nMiu\loa 111~•lttH bJ t-al 10 
with "Prd to tht allll!allon o~ tile 
t•o druJ IIH'at.. It wu to l>o U• 
Pfti;H tlaal o.,_itl011 -~~lie 
.... acahut UU. ... ....._,loa. 
Ht ... 'M! r,O..,~ouutloadHio!Hlhat 
thio qaootlonlle ldt I.e a re••lttH 
ef "-'" *"-1 ltal&M, lo- C'Mlja.ctloli 
wit• U•oluo .. t"" Cno"'l E•onthta 
BHnl. l..oooel IO#wu Pltnll~nl In 
Ita 4q1,. !lou tlwt ~ .. ..,.u .. dHW. 
,.,..,.,. , ........ u ... ... ,,.""'. 
t...eb,.U.aa•alpmatHioe.IIOII' 
dnlhaCIHk&lldS..ltlalat iiMrd. 
In Kn>Niaata willo U.. ol..r-.o af 
lM -•Mn. 
l•U.• rlldl., t14 Jerlodklln.al dll-
pcott. 
ItloprobleatOtlcul.o.,.HI.IIorlbe 
Wn""'r and Kiolo110 Llal No. 41 
alMe .. Mtolldtrt.llb.._.at.IOil.Tit.t 
llllollhoodlt,hownr,U.Otablubot.h 
loeolaUuctiOU'Iat,.._oiRIII\o 
ed loto aJollltS.nl, UuotMtlo J,o. 
~::,,..~::_"• tM ~-- oaol Walot 
hlo..,loflhlll,...lloo to..,..abo 
olotoU ...,.. all of tM ""latiefll 
odopt.e<L What •• rl .... "" .,. 
.. ,11 .. of _,. Uoo onllul')" 1-
,orto.loeo!. Detail., .. •til .. ot.hu 




WAIST A~D DR£SS 
l nthtroportot&Motlruato U.. 
_ .. lie .. of t.lolo dl~Woa ot IMir loat 
NHllRJ',.,.Iolt.lo .... btld on ~oodar, 
MorUt.lo,l\•••todlAotlaoplto 
of 11o1 ••n- a u.. tndt, orp~~l­
u.t.leallltllfO"o"' PYomApr1\l1t.lo 
11 Mar lft.lo .... utr thor- wen 
ulledMIMotnu. ottll-thrro 
........... f•rtt"'""'" .. u. -· 
oloop.. ,.,. .l>o.Janee wtro anion 
ohopo..,.hl<h ... .. wt..t out on 
Mr1llo for nr1-rlollollo,._Anoi0-
Nrof thuo onion oloo~.,..:ro nll..d 
out on llr1h I>KauH tllo rmployt .. 
.,..,.. <ioln1 thtl r """ ctoltlRJ'. AI 15 WEST 37TH STREET NEW YORK 
Alt .. t._ IAaot JOIIIhaiPt 
r ... u.. ad~lo•., U.lol .-loUoa., 
Uoue .... .a.. '--.1 u. "' Mlal .. 
pl&D arw rot~. to ..H. trk• ...,.aN to 
lioeiOkl-te .. JIO\IooOft.iolt p .. Wfa 
I~ it ni'Klf'<l t~t -• r- of 
iNt _.. wm " MoptM. a.u. 
lo<~lt.S•ZI...,d:U,-U..nt«~­
oittlorjointKtioto. Tlter•u•d.u-
•u.d lbt It b - prMtlc:aW.. foo-
1-IKolo ...... todl'~•dre..,. 
~~t~eolreulndutry;t .. lo .... l 
.... t..ef e«ortoadunp11111llla· 
ultoWy M tloc ftlolt. " 1-e u 1.., 
........ b:.ot5ou 01\POip\ 10 fOil! .. \""" 
ln<iwlrt. Th con•entlon .,. .. ,.,...,J. 
•o~Uiohooploloat .. t...,...,o~· 
-tioa .,., nK-rt. So111• &o.ll 
OUU4 tilot U..r <lid aot u .. 11owltr 
whot l olnt DNnltht omoll .. "'lo<i 
::-~~- ooloo1 .. tlo.oi tlllliO 11ndn Uoo PNMnt ti•• lllt.en Mopo an Tekph.oft.o Fibro1 1674 
An otlwrr QtotOCion w~l<lo ro~• rloo 
t o ~onolderoble d!rcuJOlon .... thot 
ofl'roporUo .. ltto-llltlonllt 
th.eJointBotol'lk. n-11ilio.,.,.... 
lnfoWoroftlol•pro,oolllonheldtht 
• lt•II•Ut.hl! lorpr'-<•'-"'•roc ... 
Prolltl'itcedlao,.ltloooto .,.;. 
•eritr. 0.. tho otbtr Ud, ! boll 
wllo o_.tt.lot.TaollllonHlolt.lo•t 
-''-" ......-uti.., •-'• 
plar•U..-Uo-rlocollo ..... the 
.... , .. tJ .. ottloo.loraerloul6. AI 
tlteouQftliootfl>ftlldutlkblollio· 
~rn,llootltWMWMu..-.forlloo 
oi.IU 0101 oa olrlluo. 8••••• Bruclo ' 4U w ... ,~t.1 t•• Street. D••••• a.!lo~;.,. 
But for th l.o report Uulo til~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~ token op, .-lth tb e eptlon, of 
(<Ia-, of thor o111al repoou of !lot 
F. n~at!Ye Bo-.d.. Tho uti..., ofth 
,..,Kullu Boord In ono portktolor 
~- lo ... r~.~o, of doe ett.tBUoo or 
tloo,.-H.., .. Itlnillp-..t.o 
tlol111 tho lmportenuototrktlrol>-
w..tqtht .. tllref...,...-.,....,,.._. 
l'"lr ~anlo....., olocobdac .. ,tor· 
-•t. A .. k.-ID • Ioo .... lo-1•· 
pouuat ltb to report l.....,.ll rltlee 
;;:;;~" .. ~~~ .;:r.!:'~~=.: The 
.,.,_u.ijeo . ... "-"liMo • •• RENDEZ-VOUS 
:,~:., :: ... ~~ .. -r!:-..S:"a:! RESTAURANT 
t.-;:t;: c.;::;-' !;:,."'Lr.:..~'!. AND 
:"~: ~~~·~...!;'; .. = :r":! CAFETERIA 
hte ... t;..,•L For eumJOie, til. AT 
(iooooe ...,. ... l.v U.. -~·~of U.. 7 EAST 15TH ST. 
:::~;:-~ho :: ~=~ .. ::r !~:! 
_,., .. -· •• '"'"' ••• CATERS TO UJOON :7~!i:~r~'t..;~-::: lEN AND WOIEN 
plo.<eo 1111<ior kn foro 111riN of ll•o IJeal S.rui" 
, .•• ,.. <"- •••M.-..oof tloc lnterno· EJr~el.lcnt FooJ 
~=' "'11";..,';:: 'Jr •::,!~' ~~ ~·.~ MtHI•n~t• Pri~u 
,......, 111 a ,..ttlo" ~ loin ••• cto.. A tOO PER CfRt ONION 
~::c:.. ::.~·:: :.7:.!:• .. ::::· .. ~~ RDTAUilANT 
... hlp tlw., In r""ttrl with CIO• AND 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Cencrol ····~·· ·· ····•• . Mot>do,.! Mar 29th 
Cloolr.ondSu.it •• • ~...._ .• • •••••.•••••••• Morodor. June 5th 
WoUt ond Dr- •nd foft...eU•neGUo •••••• Mond•7• j...,c 12th 
Meetinr• BeJ'in at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
\ 
M,..,be,. ohould not (oil to ~f.~nce t~cir wodr.inl ~ordo wlfcn 
cointinorreturn inctoworlr., Thor.houldoloo not f•i l torctu m 
Uooir workinc cordo when la id olf. Anrone foilin1 to <:omplr 
""''" th;.wil\ bewble<:ttoo 6nebrtlo~ E..e<:utiveBoord. 
Art;.lt 7, Scc:tion \ 2, of the Con.eitution, m•lr.a it ~omp.U­
.ory fo.r memben lo ottend al \cut one mcctinJ every three 
montlol. Vlolotiol\ofthiochouoecorri'eowithitofine. Mcctinp 
fareo.chrnonthorePQt(e<liath;.niO!ice. ~J.n ~
T"-•fl"ort•"nf 1.-•1 .... rh,ldr.,.·• "-------''-- ·1 1 1..------------~AO-' 
